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Shall thaYotora of Ham* bo Fqaal b» fore tbo Law to id Ex Rebol of Sooth 
Carolina f 
In oar MlirU U«f w«-«-k we iU««<] tW 
ihjw*hf »bt'h Ik# PO|l|*rW»«l 'IraMHTfT 
iml it* ill.n •** k ing to *nforr* 
lk* p^T1* °' k* frtntinj tkc a(u*o<l> 
■»»! ol tbo <"on»».tut too of tbo I'aitod 
pr» j«m l bjr < orgr«-«* wbi<b •«!! 
tnakr t: lotrf of Main* or Ma**arbu»*tta 
r«jna! to tbo Tc*rr of AUUoi or Suatk l'«r 
o\«a II.jw rotnpU t*lj the IVanM rtli of 
tb.a Stat* ar* f<mtu.tf «-<i to »h* »up^>rt of 
intf,*-"^ry or Nortb*n» infrriori- 
ty of political ri^bu u ma t-- pliii a* •!»»■ 
ligbt hj tb*ir »»I«it opjxwith.n to a f • •«•- 
nplr ol political *<|'ialtt» wl b tbo l'nt<>n 
w*n in < oojn >• b<i# pot (irtk for tb«- ap- 
proval of tbr .-oon'rr. Tb* rtil 
to br iwmttd «tan«l» tbua : 
I'r**>o»« to tb* al>oli%hitt*tit of «U*fy in 
tb* Soutb tbo population of Alabama «aa 
UC.43I Wkiio. 
1 Frr* rofcM. 
43?>,<wO Slav*. 
F.atillrd br tbo r*■•(•»£ I»i«tnrtm» wbkb 
mmti ri< b iUt« equal to tbn * tiflb* of a 
wbit* rtlura. to n/ mrmlcn of Comgrwm 
m tbo IIom* H« nuatirg tb* p»p«la- 
t4«-o of klark aixl «bit«* a* tb* Sa»i« of r*r>- 
rrof.tit:**, a* r« '*!• an.J c»>pp«Tb*a«la <lo» 
•ir*. Alabama *ual4 ba«* Pongrr«a- 
KMial r»pn»»a'atitf« wbilo Main* aritb 
(2A,Caa> frr* wbn* population ha* but drr 
r»-pr» •» tat«»*« 
I/O'aaaaa with S»*>7.#"•**» W b«t» 
1>».*47 Kr*» rolor*4. 
Slat* 
F.atilM b» ikr prrarnt tkrar-Sftbi rub- to 
(b* rr]'r«Mataiim. Itr roiuUif tb* 
• b..;. a- !• «ir*«l y tb* r. 1 at. i j.}.*r 
brail< and l^mmana woult ba*« «/ r«|»r»— 
•oota<i«*a. tlwMirb bavmg txU ball tb* vbtt* 
pt pilali- an.I half b« *vK« r« ol Maine. 
S»u«b 4'arolma according to tb* < 
of bai a wbit* pupuiattoa of 291 
9.914 Frr* ralufwl 
Ketilliil un.lrr lU tbrr«—f.ftba ralr now ri- 
iHirig u> f<mr rrprr«ntiliir«, ar-l .-mt ng 
in iW liwii of irpnMtilitiofi lb' rat rr 
pofxill'ioa, u (WiirtJ by ibr f 
an«l aixiU biff ««/ r. |>r»wntat ». • 
vbiUVrmnnl of immortal tr»«■»«..ry f rb> r 
Io«tlt« iixl beroiafa bw bat thrr* rtpmrn- 
tativa. lboa(b tb« ba« mtcT m> rm aotrra 
«.! a lar, rr «bit« j> poUtx n than So>itb 
CarvTina. an<i Mainr w ih n«IJ.raMy 
n»-r« (ban <lou!>lc ibr votrra at> 1 m rr lUn 
l«i<« ibr •l.i'r population b&> omlr tirt 
rrprrM-nlativr* in CuiiptM. 
Tbui tJ« !a- ta iitnJ oat gltniiflr tliat 
tb« l>m<> rati- part* of Mam* » »b n«tr ex- 
rrbrl i4rr «! Sontb Carolina li» k» r r» 
(ban «*qr»al to two tcirr* >>(tbi* Statr. Tb'i« 
it ia r l»ir a« fanlight I bat tLr IViii'» raft 
rrsi *i tb* mnlrrilr ami ju«t ylii* of Con■ 
ffi m in n »k!ti| tbe r^jualit« of voting «it 
i*rn« an-1 wiab an rt-r*!*! of S- titb far ► 
lira. b<« ban-la «!np|»ing wilb tbr tlooil of 
oar ritiirai. to ba'an * norr tb\a two of 
nar lo«al ritirrn* at tbr polta in tbr rb«>i •• 
of Pr^ai^rnt an I t'.•ngrr«.-».en. Tbaa tbr 
< «1»f« rbra-i 1< tnorrar* rlatnof for tbr auj~ 
rmritr of S itWrn o»rr Nurtbcra iarn at. I 
at<>« ib>ir naipaiby witH tra.t r*. 
Tb» ffprrtrBtaliirt of Alabama. 
tar.a aa<i So<tb Carolina Urt < ..ngr»-»« with 
tbr virw to l'f»»k *f> *br I* lion and Arxlrra 
Jobnvon (r> rn L.« arat a tb# S«natr pro- 
tK in lUwrnng ibr drub of Mont 
Yrtf«K»T«» ii »o m-»!rrat* in it* I- r»t 
tKat it «•!« i<k« of H«. ith Cirolin* Ulort 
krf rr|irr«Mtttfit*« ar* to iWir 
teatt. k in tke inter* *t« of treatnn ther 
lUtxtaaril. «b«ll Bgr*+ iktt lK» »nt#n f 
Mum •Kail hate a« rihli politi a! power 
a* H« r ntti In »•»■ of tki* wWo will 
K*«f I Jar »o-U« >f» to |**H tktl rnfl/r<-»* if 
'U H.ni(h i»«t of »H ni'* Wbn 
•itk a tpark »f iMtkoo l in Kit Wirt r*n 
tM* f..r tK» m ilulioM Ittal 
tk# JVm, rttt nf Ma ne? \Vhi»t»r 4«>ea 
M tote givr« Li* tnWngr tor kit own |«er- 
tonal c|e(rtHify>n ind 'or lW tl*-fra'Uf> n 
of Kit frHo»-< itirent. 
A<^r»«Tl»n Prr* Wot Jotmwon aa-1 k « 
nfft'nintH tke rigkt to tnrn ont "f 
«>(K» til tkfi 4 <% ijrf» It t pjvtrt •• nit 
" TW? rtNtkro " tfl fefi." W! it 
ikftrtitdf' TV Mn tl >1iit4r< ^uron 
If* WW? 'Vt» w^t tft Irt'roT tl.e 
' twt Did ttket It «tir front »*i! wen, or 
lk<>*t tkfi tt«n<l k? tieir prir |e«, ar4 
•tifl rt rrio ikt reVHr«*« <| nwineat of 
Afi-trew Jnt r.»flB, tkat ** '1 r*a*on it • «-i * 
and nwi V pnnnM. imI traitor* »n*t 
take i htrk teat in tke twk of rer«n«trt 
t*nn ** w U i!h< »We w«.»k of )le«tr<>iinj> 
tke ene«iet of tke f"nit« 4 *ta«et* tW «<•« 
Urt of »ke nen-fa«.jfle«l ••Jfati ""tl I'ri a 
urn l'»»tr.**or tkr War IVn n'• ir t* * 
Refm* dm' %\ ho *V'tVI f«*a|- '1 1 
ll* -f ikil Mt|ww)<«t ttraggW? TVo*e 
o»... i<ih| at kwtne. u|ip««it tke 4»a'». 
ww kr.| an<l yeert »i at V rakin l,in <>ln ami 
ralU-4 htm ttrant an ! kaHo n. or tkotr wko 
•em tt tkt kaillr itM »*<! «Wrt« 4i«l 
iktir Uit en<lti*'<n to *i»*tai tke itemw- 
•ration of Lattla mkI < »ngrt*» 4 wring all 
tke gloomy kmtt of 4*WU and ai»er»tr 
• ||Nfc I 
I'M iWr V«i«* I'im Pma 
A Short Political Cttcth;iB 
W W>» drrlvrj m IHM I Wat •• trena>>n 
r»u»t be M ir odK.ui w<i traitoi* auM U 
pun anJ i« hjw rapl»«d m wkita- 
■i>lu»r lrrae>>n and dmindinc that red- 
IuihM rebel* Wo isardiati It tiliaittfd to 
•rata to CocgrtM? A«i>ltv Jowxaox. 
WWo (Wlir»d m 1WM tWat " traitor* 
ibuuM take a b» k aeat is tW« work of re- 
rua«(rwlioa, ami tWat IotiI. faitkful am 
aW«>oWI control iWa work of n-orpmulioa 
arxl rvfonaaiHNi abwlnuly." Wot ao* ia a 
worae rrvemy to iWo lojai aooiWem pto|>l« 
tWan Jeff IWti* waa? Axiom 
WWo 10 Auro»f lwU adviaed (Kimaor 
Murkn of M tuinipfii, to fpoa tW« blark* 
tk* ncWi of M<frt|r, Wot bow tWnuvncrl 
any man aa arrtwl ** at tW» mW^rrn l «f(t « 
line" w Wo darra ■»alani ao< W a thing"' 
Anpbkw Jihi>«>t. 
WWo M|enir<l a cWanff# in tWe baai* of 
repr*»*-atai i«>a *!Uilar to tWat propowd in 
tWo <-»itat.tutfna! amrn-lmrnt, tot ia now 
W«-Wradi<*); pottv p>a»ma«ter« and lid*-wait- 
er* l^aw lh*t • islam Congee** in 
iti( upon aurW i ara<ur« A\i>ki:w John- 
lux. 
\\ Wo dn larva tWat the atatra were enti 
tl—«1 to all tW-ir f irmer nghta in tWo I'aion 
a* >o«a aa tWev laid down tWeir arm#. Wat 
took tWe iutW>ritv to appoint tWoir <to»e» 
or* inttead of altcwing tWem to elewt. com- 
pelied tWetn to adofi tWe constitutional 
amendment aWoItaWmr »la*ery. repuliat* 
tWe rettol debt, annul tWoir acta of aeeeaaion 
an«l atill keep. tWe military power auapend- 
td o»er tWoir Weada? A«drk« J«»»»xaox. 
WWo ia revpontMhU for tWe wia»*a<-re of 
I Mob men at New (Mean* br tWe rebel 
polwooftWatrUy. and wpp»i m J deapatrW- 
ea wktcW aWowed tWe a*ror*oaa <-Wara< ter of 
tWat bloo h tranaartion? Amuhv Johx- 
aoo. 
WWo mjnirtd tmre Hnl SWridtn to re- 
port to an ai-rebel offerer and obev *it<-W in- 
•trwetiona a* Wo aiijkt impose upon Wta? 
Ast'kta Johkmim. 
Who wa* »l<rtr.J br th. I"nIOH party to 
'Ik i«o»I pla e in liw g»lt of tlx people of 
t! f'nited Shim, \*»t now La* (*pow ibr 
t kn»«U<l{r<i l> t'l«r of iW ropptrb«»Ji 
•ud rebel*.and »» rewarding tbo«e to wboia 
he in4rb<(J for kit oftr* b» bringing tbe 
Kra i* of ikr worthiest urn *Lo held 
to llw M.n-k, an t bntong ail b* ran to join 
tbe W)p|iilWil«? AXPUW 
Who pretend* lo hare a great regard for 
llir ('nnititnlim aft'i law* of ibn country, 
an<l rt ii plotting with it* latr rarmirt aai 
moving through tbr «£**»<-▼ organized at 
l!if nnlilrl,.l„» fonvrrtion to rai»e »• 
other rrkrllion and another civil war A»- 
nttw JuinMix. 
WK-j bit d«>ne more to bin<l^r the rrcon- 
••rij tion and restoration of tbr Southern 
Stat»*«. tli# revival ofbu«ine«* an ! fratrrnal 
relation* belw^n tbr N'ortb ai. I South, and 
to ^rouw and •trrngthen tb* b*>«tile feeling 
in tbr- South toward* northern men and tbe 
colored Men, (ban all otbrr agenci** con- 
crrn* 1? Aii»n«w J h*«o< 
W ho w»II learn nest Monday evening, 
what tbe people of Maine think of him? 
Axutrw J'f*ao». 
The Parablaof the Prodifal Son 
A Saw TiMwni. 
T>ff. pitlahtir*. the rViBo^ntir can<Ii- 
aai«- for <ro»rTT».«r. in k<« «|»fi h»», hkrna 
tU S luiUmi'-opI* lutW returning 
WM Hid «l 
that well known parahio } 
1. A < « rt»n« man bad two mm. 
2 Ard lS» ^oiiDfrr of lU» aaid to k»a 
!itWr. Father |iff »«• ikrpdfiim of jnodi 
iKti falleth to ma. Aad In rii«i>|ed auto 
kim hi* living. 
S. An.l M Many dan »ft. » tha tWAfff 
r >n t*tkrrfi| all together. and look Im pu*r 
it»» into • far < «rttfjr. in I tb*r« wn«WxJ hi* 
iialwUn. • wit k riotww ktin| 
4 Aim! when be ki t •fo nt all. ikw imm 
a mi»V« famine m that lewd and he began 
to be in want. 
& And he w nt an t joined hint**Li |t t 
tit Ken 'if that fatrr; an I be aent kim 
to ki fteld* to b-e»l twirve. 
4 And be wnntd fain kaaeilUd kit botlf 
w ib tbe bn«b« tba* the iwim <fi<! eat. an<l 
no man wito kin 
" \• I when ke wa< br«tjkt to '~i»n>fler 
be ea il, II -w «inv bolder* of my fa- 
tWer'n !»are l-r»»>l enongk an<1 t«> iftf*. an.I 
I pert«S W -k bnr fwr• 
A. I will ar *e and rail n»* father to » e. 
and will *i'. Father, tbon ha*t ainael 
ay» i>«t m«. 
a A»d art r > m»r» w r~iv r fn He railed 
•we falber Wt" » w kirej tenant. 
| ». A*» I kr* *vV-r a- *a»'l <-a«»tol ii 
awd van, an 1 irl! « n tw t k. and k>aar>l 
htan. 
It. And tke ma n>l un«n km. Fatk-r 
tb«. kart atnnod afam*' m*. and art n# 
w .rtb* |« r*l| ate tk> »•** 
If. Itrmg 4oetk the be«t n-he ttH f»rt it 
«»w m>r an-l pal a ring ow aa* bard end 
«bne* .Ha la* faet. and »<'■»a to mr aane. 
and greew»mek* m my pocket; 
lii And bring bit bee the fatted r%U i»d 
kdl it for mm. and lot «• drink and w war 
14 For my puvrr *u ukrs iaad ia 
rwator* J agaia • J brrad an.i b*t'*r 
W, imi i* f»«r>4 And ik»» btgw to b« J 
m*rrj 
15 No* ki* «ld«r ton «w in the i*U; 
in! aa W <*•» w4 ir»« ntfk to Um bow* 
bf Ilrit4 *••>( tiki (turiai 
14. And W »iW4 OM u< tk« if r»»nt» «i»d 
a*ke«l alitl libra* thing* m~ant. 
17. Ao l br »4«1 iw»o bita. TVt brother 1 
m broa(M btrk, And b«tb r«M*d tit* fttbfr 
lo killtb* UtttJ calf tor bis, b*tiu* be 
Lath hiaa wf* And mmxI 
1». And b* *u %«frr. an<i would not let 
hi* br<>«b^r rom in antil b* ibovvH that be 
■ii prp^r. ant prudi^al Tbervfoia emme 
hi* latber and tbrratcarj km 
19. An«l be an* *r ring Mid to hta lather. 
I» mint »«an have I «rnrfd thcr, 
1 
n«->ther tran«gr*aaed I at anr tiaw ih» wa- 
mandntent and yet ibou w*<r fi»«l Me i 
a kid. Uiai I Bii^bt mike merry with ta% 
Irirtida : 
». H it u toon at (bn tbv enn *»< eon 
wbirb bath tevoured thy living with harlot*, 
tho* ha»t killed foe biaa the tatted ralf 
21. And be said unto km, Son. tho* art 
ever with ok and ail tLat I have it thy 
brother'a 
Tl. It wit m^et tbnt we t*>oald make mer- 
ry. and bo gla4 ; for thia thy brother ■« 
never <iead *>«*t ta rrcuntirn ted aad loat 
bit bread and batter bat it willing to take 
it again. Mimmi. 
A S.ie Show ;a the Philadelph.a Men- 
agerie- 1 
A band of aaaaie had gone arownd the 
city and collected a large aa»enb1ag«- be- I 
for* tbo < ontiaantal. Hon (*«o W. Cac- 
ti* add r rated it a* 6r*t. but waa ao inter- 
rwpted that be had to give up la deapair 
The report *ay* : 
The neat -(wakrr waa in trod tared aa (ren 
Ep*o*n, of Teaa* Aa too* aa the atertiag 
beard tbia. aitch eja«-ulatioae caate ap froa 1 
the tnigbiy enthoaiaatic crowd: •• Where 
dil tear toutoi <«ion cow from'{" " Who 1 
diJ>ott fight lor?** 
FeHow < it ren* Tb* Soothrm Sta»r* 1 
are iv;» reorgaaizmg m l preparing to 
r m- tuto tb* I nion; to a^knowlodgc lb* 1 
< (■••itultou tod to b< »i Ir«' tlW|itmT to 
th« Uonra utRl. [Cri»» of " Yoe bad to 
do i:—rw'i Wlptourwlf.*^ TU if» *ker 
kr>:lil*d a » rnrnl, •bt-rrupoo toac i^t 
M ibr trt"4. with « •barp, abrill tuin 
• < Ur. >n. nitrniml the cry, 
** Wbat Ha; 
did jot f.gbt ender*"* " Wbat kind of a 
frnrril aft jotiT aboutrd another. [Kuan 
of laughter. rbeera at <1 gronn«] 
Wo baee com*. frlk>» riliimt, from all 
parte oftkr fowitry. [<>,»•—■• W« didn t 
»<k »ou Wr bate (tut to Minglo »uh 
too. and aball it bo aaid (bat an Aawnran 
tiliw. in a frrt roanirr—rj« of "(>S! 
ob * obo ««dr it free?"* <Hi! gn bag joar 
bead •* Tl rr* eSorra for Lincoln. Tkrer 
«beera for ibe 'Bread and buUtr Uri{ade * 
[ K ar« of laafbier j 
Krltow Citixene — ^Cr»r# of ••!!»• art 
yon. Jjbaar R-bT* " Tbrw rbr«n foe 
lirn. (lem !* Tbe* were given with a tre- 
*i.-' UnM abo««]—Fellow citiwni' We are 
fr> m alt parte of tbe roontry. Tooeertain- 
I* » ill not rvfj«» to bear mm ep«»ak Sball 
I go bone? Ilerr (be apeaker »i< again 
iaterrapird » tb Irrnaendooe ebonta of 
"Te«!" " (io b'w! fo ko«f *" •' Brinj 
out j nar neit ep« »krr !""] 
(ventral F.paom retired, and preeeatlr an- 
other nndniair tnr public favor eeaared to 
•peak. We did not kern/ bia name. Tbe 
■ieet::.| en ijitetfor a m^uent. and tbe 
•prakrr aaid ; 
Tbia ia tbe (rat line in nr life ibat I bate 
•p->hrri »r. Ph>Ia<t« fp*-a [**bo«fr— j 
•• Whit 4i4 f«a «»■> tor?* 
I mat Irom Tkn »• Ik* tr»I 
Im»—[*• Wko »w TO*?"] 
At ifnWr. [Cn»» 
of •• W'f'r» lU bow" '" Thrw V»r» lor 
ibe !«■*« .»'!•»# I hr*« clrrn lor '»*■ 
(•rtrr!"] 
Tl»r "J- lk»r mw ttKiSif^ rr len^e ol 
i ••fig t« iper. aril •• t •.•mrtWiWf 
rtn< PfM<;!«miini " II • »< • 
>i< • Ifwv.*-i by Mffrtl kn»lrpd jm»- 
tng « Mi rkorw 
•'aitk lb* Iniwi, 
»> • k iW •»•»•** 
I lb • a*-rig h«in| • >g bt»i<1 lli# 
■ri^ dwefceieg efceefs. i« wW k it rea'.N 
•'< Ir at • «f' of »» il. 
Mtl j .tnr !, Ihr aprakor Min d. 
Ai • lull*- un iWn nn|i»ljr a* I im- 
I* o al *«• 'ii»perwj A |»"r- 
I •) r,f tK«- j~opl«> Il»n pr. <-»e.U<l d«wt» 
I ••#! if .»r. r». H1| r>g 
•• J,,l f, 
" IUI1? iW Fltf. Boyi." •*><] rW*r 
i"g •* (i»» T'»>l an.J 
('•I. J w r»r*»«. 
Km 4 Hvrttnr ff.>w« <tt W .«co«- 
•»« on W>« rfiiM from W t*l< ngion ••• 
r*>m*4 knw* by a lirg* whmwiw of Via 
r»>Mat>i«ri»la. |o mk'tm W m>lr a »(«' '"I 
al Ire•• i.j- '( ike n -vl.' «f lk« f^unlrj 
lr ..„«.<! t!.»- : « * pe 
pU lu naa<l Ira tad all miU b» wall 
Mr Nid 
*• FeWow rtfiira*: TW mw ia will. 
* •.* i aa tka*- * a faa ap{»Sa 
tie* in tba public 01 nd that urn* great p»h lie danger ia imploding TWf» m no Its- 
»b»f»wr Tb- pe»pla of iW r«ii««i 
->'ataa AT* «u«Urt of tba Iitatrmi TV* 
luprwM iikuriir la ■ ram If yoa >ul 
hi* rbore* doae. yom can im4 rrpmnu- 
■ in tWt« lodo it; but if you don't winl 
I iW. yoa rtxiUtM to arod nek repra- 
tMitiitM u you Wh had tbara. atxi it 
• ill not ba duM. You aa; raly apoa tbat. 
Tb« Pr*ii<J»nt of tba l'*iteil Stataa cauot 
twn a lb* C yrtjjrraa of tW Umled 3tataa— 
an riot wni- tba [»»opl« of tba l"nited 
xaioa. If ba tri«a be e.ll fail m it- If be 
iitrwpta l« ant rrtoluiionvj •»au«U»e<- '• ct it. ka will •i«(>It biroa« a moainal ba- 
'*» tW law and ba *iB teaaa to ba l'rr»i- 
of iU I nited Viir*. Tbat la all. 
(tVari | Yaw are maatrra of tba utua- 
twn Stand »krw jm are. Ba 6rai; ba 
-raoluie be true to joar coa* idion*. and 
iot ealv will jroor r>-poaeatativee ia Coa- 
r reaaconJiawe to ol»j that will, bat tb« 
i*r«*eadeot of tba ( nitrd Main, wboai you nakr aad wboa you can »"make, will aooa 
earn to obea tonr will Real apoa ttiai.** 
EatbuaiaatR- applauae.) 
Tba CoaU«t and it* Importance 
Tb« grrat importance of the oontaat now 
»i lii ••••• :•y ran- ot ba o*«r rati- 
aatrd Tba rrault of tba rabalEon waa a 
I <>ea«ioa of lifa or dealb with tba goarrn- 
acnt If »be (oral eeaitaMat of tbe roau- 
ra wkirh for (be tma being waa aaabodied 
a tba federal arjp *. pre tailed. tban wa 
•ed; if it bad bean finally d.-frated. tbaa 
ill would haae b» -i loat At tba d >ae of 
ba anwrd rebellion. wben tba rabela laid 
lown tb-ir artna and acrrendered to Grant 
d bia ar«aie*. aaarytbing ia a military 
wjint of »i»w waa gained Tbe eleven re- 
xdlioaa Stale* in their relation* to tba 
: -*fTira»-nt. wer» to ■!' > ••••» iu.-rrd ter- 
ritories According In ttw rule of war we 
Ud a rigbt to dxltlt (U terms of the aur- 
TBlfr, and tbe Ut«m upon wbirb ibeae re- 
rolting r»h»li •Sool l com* l.a. k into tbe 
inion. Tkc cwiqoerrd rtbfli un<Wr»U» d 
ill tbia, and at lb* time wftt rwdf to com- 
J» wilk tb* 4faiinil< of the (ottrnmrnf 
Vt that tiar we b*! al! we ba<i Uw fibbi- 
ng for; tbe lo^. a! rtiulti of tbe war were 
n our hand*, and «*tfr point waa pinrd 
o the federal < auae How vtand* tbe caae 
tow? A President ele.ted by tbe voCea of 
be men wbo carried oa tbe war. and foagbt 
t tbroogb to a •wreeaafol clove. baa turned 
raitor to bia fr 'ien la and bia nxnlrj mod 
tow twb to mrrrwlrr h&i Ui tke rrtnit 
nrry mate* ml a>lramtajt r* /itW ly\lkt 
rar Tbe lnjal me* of tbe nation »ay so. 
t never abnll be done. and Lrrt comes tbe 
wM At preaent. tbia contest M to bt 
»a;> 'I at tbe balloi-bci. but bow aoon tbia 
»; k I aditi -trat >n will f.,r< *■ ua into an< 
■ iber rivil war. God only knows Tbe 
!lr»» an f .iwera of tLe Pre», :• nt a Ire ad* 
MjL.Ii. It threaten war and rebellion, if tbe 
loyal aentiment of tbe conntry dare give full 
spredion of ita opmi «ns at tbe ballot-box 
kVbetber tbe**- tbrrat* are made wab tbe 
b Itb*-rat# intention of carrying tbem int* 
-terution. or lor nen bravado. rtntioi to 
>e aeen. 
I'.rery wan wbo lov*-s bia wontry better 
ban be doea a few brief favora at tbe banda 
>f Johnson. ia now callod upon by every 
>rinriple of patriotism. to met promptly 
■ tb tral »■ ; < f''r:» Wbat we war.t n<>w 
t vote* aga!r«t tbe treasonable policy of 
bm President l«et every wan wbo love* 
lit rowntry. rally to tbe contest. and never 
•»a««» t" lil or nntil vw-tory ia ar*'" written 
n btters of living light upon tbe fobla of 
mm old flag. 
Tmm Two Tb» Syrvon 
fourwaf, fill mow davotod to tho po- 
ib -tl ol W«. H uti: 
-OilW 11 (It of Septatoba*. 1MO. Wm 
tl. Saoard m<l ti Midim*. W n 
* It kti lw«« by i aiotpla nl* of mlfr< 
>r«tai*oo I bin »tnd»»d ibr ( owliitmi of 
Of fnuMrf. That ha* h»ao twrpW (Hi* 
! *»•« by m word, no act. m 
olo ti I mi(Hl ahowld Mt om 
m«<« bvmf of al lit# ffitfraiKOt to akiri 
boloof. atari loaa m? aatioa, ra«-<- 99 
li'Mirvd. ha Df|>rr«a»<l or k*ft( itnvn in tW 
r»<4 ia tWir aflorta In n«r to a 
nfhrr *fair of libaftv aod kapfiitMa, ( ,\(v 
Uaaa ) Aaaid all lk* g Uaaoa of tW t tk« 
OtH all lk* r«*a< • aod dtaottavinoa to »Vi<4i 
.» CoMiitalMM of iIm I'aiM HlatM haa 
■ e* tah|wl«d. Ihia kaa barn tk* aiaapla. 
■ lam. brood ii(ki in akirk I War# r*a>l *»■ 
•rt arth 1# arvd »»m aartioo a* that r»»l 
mrna»» ot. W kaai rar n if<j«if»a ikal 
bia hood ahaii krrp 4**a tba hoaaMaot ol 
he kaoan roro. «hoo will I la» down p*»w- 
tr, pi**. poaHioo. »ao»^. *vorvth«of. ra«h- 
tt 1 hao aduft aorh a rata. 
TW N'a. II *«wavd tkat atiorad ikaao 
toklt v<>rda 00 lanfar aartofa lla kaa 
»aa aa«rr» Ird by analWr H a H. S»a. 
rd alw kaliaaa<l ia kavpnag 'b»wa tuar atil- 
>o«ta af kaoaa baiafa ** ia tbotr aCnrla la 
m* la 1 kifkar Mat* af liharty aod kaffi 
00a," aod wWo a«mlkflra« ho Ida 00 to 
poaff, pla«a, an<l peainaa." I<H aa 
»*p |o«n 1 ha a»anrr of iho old Waa If. 
k ward, arhila »r pity aod tW otkar 
-*bla todiaidoal who r la»ma lha aaaar naoa 
Kapa flood and r*M ago grow o,ld 10 
>- •!%**.. N tpira 
MY POLICY !'• 
Revolution Threatened! 
MinI tecttt to the druids of the Soatk. 
SHAMELESS IMPUDKlfCr 
On Saturday tminf. iW " Brttd tod- 
ptrtt Weld a r»ti6r«iio« irit- 
utg is Port Land, at which *u present Mont- 
gomerv Blair. the nan whom the l*ms«ited 
Lincoln found it iwccmry to kick out of 
kia CabuMft. Thia |rw*lw fellow, accord- 
ing to tbo Pre**. after giving tko usual bi- 
ography of tko Blur hailr. mado tko fol- 
lowing abamele** threat: 
*' Ho (fid that tko brrmJtimp mp of Get- ernawnt b» denjing representation to ton of the Stale* in tke Union lend* a* certain- 
ly to war aa seceesion itself ; tknt k waa 
<*ljr another form of secession. and, if con* 
tinned wowld nofitahlr prod ere cieil war 
al tke North lie advised hie henrere to 
concentrate all their energies on the elec- 
tion of a Representative. He Mid the rnd- 
ical* had now 100 out of 040, the nember 
• b<ii all the State* were repreoenfed—that 
thee could not get that number again—that 
if tW Johneon party would rally to the ewp- 
port of nrmacrrnfire principle* it would.with 
tke aid of the Kepreeentative* of the Sou th- 
em Statee. control a majority of Congree*. ktut. he aaid. the radical* won Id not adait 
tbrw member* from the Sooth. Tkrf will fV* kh» mil the .Vaffkm Detmorrmte *nd 
*4 tip bjt fVmwteee n* tke (nu Vw^frw, ami tmb P*bj»ii»b*t witx laocxni tidi 
Kiiiirtu' or t*b L'jirno 
St a ro>. The Kwmp will then impeach the President and elect another. We ehall 
then haee two Preeidoata and two Con- 
g re see* and tbi* rose re* cieil war in every 
town and ronnty thronghont the North 
while the Sooth will bo a unit on the quee- tion. The enly wy to orotd U^kM if 
U> *M*df te tke di'ienif* t>f tke .Wi end 
euppurt tke pvkiry of tke hrmkimd. If the 
< ourao of the radicals • u not checked, if 
ther were permitted to carry out their poli- 
cy. the street* of Portland wo**d run with 
blood, and a devastation, to which that of 
the Sootk was nothing. would overwhelm 
the entire North." 
The Pre** say* : " W« are aware that 
be had been making inflanatory appeal* of thi* »<>rt in private conversation and in Ma- 
ryland. we belie re. at public meeting*, but we were aatoonded at hi* assurance m 
coming be tor* a Portland audience with that 
threatening and l>*llyin( style of harangue 
that befit* only a Southern clime. The peo- ple of the North are not aeewtomed to naeo 
Soutbrra iioliticiam *hake their fist* in their 
fare* and threaten rteil war a* the conse- 
quence of not accepting and support!ng a 
certain line of political action Nwr are they 
accustomed to listening patiently to delib- 
erate mis-statement* of notoriou* event* 
and accepting them ui ths place of argu- 
ment. Sorb conduct i* simply disgusting, 
and insult* the intelligence and the good 
sense of the people." 
Tbts H air i* the man who. during tbo 
war went to Kickasond. and fell oa tko neck 
of Mr*. I>an* and kiaaed her. 
The New Orle*n» Kunere. 
ornruL kTATBiiiT. 
TW oAual dripUeWi of f»«a. Sbandaa 
np »n tbr N*f«()rUtn« miNtrn. bttt h«ra 
L r.lr«l at. an<l it last art pebliabrd. TWr 
ronfira oflh iftUv all w* Have mk) of ikil 
b»rrit»lr affair. a»<l bear daaiuaf let* mom y 
to iIm beartlta* ntaaorr ia >bicb Jibaton 
bu (icon battlf u»«r U> tba rabelt. 
TUr following u fro in U«a. Sb*n«lan to 
Gaa. (iraat: 
St« OtL&tia, Aug i. 
f 5. ''f-mmt. f/n—rml. Wm^Jumytom : 
TW mm>ra information I obtain of tW af- 
fair of tW 9>Kk w ibt* rity tW Mora muti- 
ing it b»foaw It «ai ao not II »a< an 
aU»lnl« aaiia>Tt by iba polwe. »Ui<b *»» 
not MfrlW in munieroot rreetty by that of 
Fnrt IMlo*. It wat a annWr wH.tb iba 
Mn or a».<i polio# of Iba rrt» ptfPHniad 
witboat abaduw o^ a airawitf. F«rtWr- 
«"«. I h«lif»a it •*» preewUitaled. a/»«l 
»WT iMjiratioa poikU in tbit I raw 
teand thr r*aoval of tbw bad wan I br 
li»f» it wnaUt b« batboi with atrxrrrtt grat- 
ift atKHk by two-tbirda of tba population of 
Iba ntr. TWrt baa brea a fueling of laea- 
ftifiij oa tb* part of iba people bare oa ac- 
e-wot of tbia man. wbu-b >a ao* ao aocb 
C) '•■»» J Iba* iba •able af lila a*4 proper- 
Iv aot rrtt «)ta lb* mil aaibi»ritr t>at 
tL Military. P H. MlkKlbAJI. 
fjm ['. '»< r»a« baa rtad tba Pratidaet'a 
•pen b of J»a«urday. wd tba pawaft wbieb 
refrra >• lb* be«able w4ifidaai a aar» oa 
reading a 4«*patrb froa l"t»ua<*r W|b«e. re- 
■»«!• hiia of an ta« ideat at iba baa af bit 
raaotal Iroa roaaaad nCbatiaao«fa Oa 
bi« aay iwlb ba atet Mr Aa4r*a Jabnaoa, 
I ban Military go armor, wbe appua bail tba 
Graaral » ti (ar-a avfeaed ia tra>< and laU 
<kaplj ba r»gr»tia«l and bear aaraally ba 
ba<l oppnaarf tba art of raanal Knarrraat 
bar* vary wail ibat Mr Jobaaoa bad baas 
prr»Mtratly w •rb.^g tor bu raaiieal lar a 
long liar. an<1 bad baaa tba cbtaf naaa af 
anro*pi<4i«i| It; aad baa bad vary peer ep- 
*a«oa of ibat genUraaa'a laara ever aaaaa. 
Tba Rofb««»r. N. H toenar. vbdl 
naalMM ibei Pref. I pbaa eat ia tba* u>aa 
laataaak. «i«itiag tbr na» afbabeybeel 
aa> •. '••a bebee* ba baa per baari a bra 
a<xi raatdnoa at Keeaabeebpert. ead taa- 
tawb to raanra tbere la aprad tba nana 
drr af bta daya. after latnaf bit poaHaaw ia 
tba rattaf* 
tTbrcWorb iltmocrat 
PAKI>. MAINE. SEPT. 7. l«*». 
Republican Nominations. 
FOK tiUVftJUXUR. 
Gen. J. L. Chamberlain, 
or nrmin. 
ro* p«MUM, 
34 Dmi rtKH*«. 
For SiaitMH. 
JONAS C.RKFTF.. of Prr*. 
J. G. HAM BIX*, of 
For Co. C — iiiiriw. 
C. C. CrsllMAX. of Heferoo. 
For Truwm. 
WILLIAM A FIPCIX. ot Pari.. 
For Clrrk of Court.. 
VX K KIMBALL. of P»r<«. 
For SWrHT 
nil's WORMBLL. of BrrWI. 
For Jadf* >»f Proboto. 
ENOCH W WOOtXHTRT. of So*Jr« 
Political Meetings? 
Hon. SIDWXY PKRHAM 
and Oon. W. K. KIMBALL, 
Wta «<Oim Mw »»■»*» «■ tto Hi«n>> •rtw 4m?. rn fcaw. 
Otfwi «OlH4r. Vft 1 MTM 
MASS MEETING! 
TiCII W1M BK A 
GRAND REPUBLICAN MASS *FETl\G 
AT BRYANT'S POND. 
On Friday, September 7th. 
At I *'<M r. * to to m I Ky 
GEN W. K. KIMBALL,. 
m»4 mWt wM "»r*»k»r». 
UU.1 OK AM> ALL' 
Tertif •( Andrew Joiawn 
Rittarr jjiira no account o/ • aorr per 
UiiMM Man to Wm friaa It. than « Aidrm 
Jntr urn. I: t* Mill ft* ■!» in tW rre* !»er- 
Ikw of aft that Airing tfce foar * *an of tk* 
ivhrUtoa tiit aamr Jokoaoa ktJ k1*Mibr l 
kimarlf • ilk l'ar»o« BrovuWw ard tW rad 
teal I'nioa am of tW Sw»fc In rommcn 
with lUa W mfjrrr 1 tb» iTK^ft <-raet prm 
rsiiow frcai tW baad* at tbr nu ii II* 
wa« kuotad down in LW amiiiaiai at T«rr- 
»wn : kit pm|*» ftr f a4»>atr4 and 4*. 
HrttrrH. an I hi* tatti i« irail' ho-n. !c«« I f 
lk»w •amr rr^rh. TWftrit Paion part* 
of fkr Xoftl. ramr to tVr rtK^f. It mt 
it* kiiu and fatkm aai Ln<d r* i«ai frea 
th'ir laan in ti« N<mk to tW far >«# \\ **t 
to rma Aalf * .)okn*oa u l hi* familj 
frni iL* rrarl hand* of Li» blood tktratv 
{itfin atur» TW| warr r* trmJ. aal Juka 
aoa *u a|>potnr«d b* I'reatdrn 1 I^aoola 
Military <i«*.r*"r af Tntrirar*. Tbeti 
tW Bait ia-w Coa*ralMa ia «Lu<.h 
tU jjr. at loyal arctiiaaat of U* cvaatrv *a< 
(Wccniratai. TW ^arMioB ran* nf> ak 
akon.J be MaiMtril fr»r Vie* 1V« Jrat. 
TVr* *u ao eartklr rra»on abjr iLat 
Hanu K ae faltering tia t>au<. Ilamutal 
Ila .o. *k< u i«l no* ka«« b*»« aomtnatrd 
and afCata p ai r 1 uf»>u ike Itckri a<tk lk> 
fr*at and food Latvia. 
Out of deteteix-e to tb* I'r >oa Ok-r of 
tk* Soatk. of abia J Ku- n tiaiard to b* 
tkr irae wpi m i,»«trre. Mr. llatalm *i- 
art ui lf and Jobaaar Dt a aittil Il« a<-> 
crptnl tkr aowina'xvn oa lite {ilat^ra of 
ikr na»«-Mi >• *Uk m at* d ka. 11» 
went tato tkr caa*a«a; Swutkm r*t» (* an 
copprrkrad* ttrtjaWft <>|>punri| ka ; ail 
kullt iuUbj agantat Ua and for Prod 1* 
tow tka rupprrbr * 1 rarxifiatr TW loral 
I'nion part* of tW rouatry «• nt to tW poll* 
ia aolid rolirran# for Aadr»-a Johnaoa art I 
elected kim. A rebel a«aa*<in atrike* J<>arn 
tke aoa aaintrd Lin»t»b». aad Joknaoa *•*-- 
crnU (a tbr Wkitr floa«e. II* m called 
apoa bj kii old frirad* aad W declare* ia 
■a i^MiTocai trra* ilal ** treaaoa •* a rriaae 
and aaat W puniaked." llr IM* ia ofK e 
u» mrn »t» •> i I !' II 
prnfcaard good i%ilk tu ki« political lri»nj< 
M«1 M iar U »J'T «-ar»r>.». wr-nf, n ind to 
W in kirro.ii» »i'k lW|>< al 1 mm a*-nti- 
■rnl of ikr rowitrr. 
W« !r»»f Anlrrw JoWaon iWrt wd 
tar* o*«f (W Ittl to toijoirv. W krrt m bp 
■ ••w? TW qm»i»ni m rttilr imwtH A 
traitor to pot'*i*-al frit-r-l* at 1 • traitor 
to ktt« to—try. TW wmmim wWo <(k 
kit lite W to* »»km to I<m Iwiw, m4 Ukr 
■ pi|-al pct« «t W* mm- '» r»> »« 
t«ak of par il otiog tWfr «in« tn<l ir^if «».h 
mg nrrr tWir infa^on* »fr»»on. Ifr 1 
tW row«f!« of tW *»• n »h » mkU» 
(M ftrriH u tkrwifk tW f»l« f. *ihI 
take* <•»>•***p1 o< tW a> p»rl »«!• 
»W »fc»t »t r r» m rp .« an ! r 
wrrn to 4* afr1 >* tW fnrrrrnvnt But 
tW wtekoJI »poMif» •• Wrrr l|* 
•rta Ww piofw ao<l «pir* »t I f»i ! loot* l» 
Wri of tW 1'itiort i»'«i of tW rat too «bo 
Tita< fcr Wo ®*»4 ftrra tW fw ioar 
®fr«taatrrr of htm io I • t*»a« »» 
•W tfo**" or W r»»' ml Kwr of- 
*ro WWrr | fey p.. «i<Vfrt |j*>« Jo 
•W vocmI for J-Jtnt m ar | «ko rtar !• «p 
on tW Balu»«r» pfatferr*. o*<for»r<| by 
Jt*toaaa •WmoMi^ai' fovtW T * prra 
i4rmry it | t*» m«kr ^ 
or • rr.)yHi»i 1 JoW T»Wr*a prHM*. 
•W m»o>parri' Ofth tWt of Ai»4r*« J .hm- 
Mi. la pi tmo tnH r>fVtrfl«tn'« Tr- 
ier oWo awiua>»it *n a*fco4 at» (|aMtHMii 
ao4 »r«HO Im pliirtl i"»«Hrati kit >af 
pimw Wd oo r-fVt to »t|»rf fm« Wo 
aartW| rrry ihimat fro* wWt W diH 
Tbaa tWIiial* •toufbtrr. by Jyhmnm. »t 
few aU fmtxl# w>d nppon< rt. im<I tW t|>- 
foinl«*«t is tbeir pUm of tW wry m»n 
*ko fo«|kt tbo |OTvrwMnl tour «»«* i« 
dttdl; (oaflkt. with tW (iprM mfml of 
It. nf* iW rliiM mi ptrtJy 
A mi -bo will tkua i«« to kit 
fmiwli. to >h Mi>n| »k«*< k«» <"••••« k» 
kit iall i. iiHtft W muni* iW«<il«>i of 
*11 principle ; deod to tU konoe. u<l too 
irfrivni to 1% M* «locper in tbe rr*p >ol 
of »<>r»! IR'I polntc*] dtgrodattoo Jm( 
n<i • —w* of bee*»iit« i* this Andrr« 
JulMM. "I* »11! JO doWCl to 
Irril* to fwiw Um •rom tad roalrapt of 
•II hra*rtLb Mrs tbo work! om. J»>iw 
and Arnold wbrti pltrtd ndf b* 
•vie with Andrew Jofcnxa upon tW [*f»« 
»f kirtw?, will '' apprtr til* aiinli.* wk:U> 
Jtl. Dtti* kian II *iQ iixiU1 »t tW 
qM-MM •kriktr |i»>n( til lb* • •rortoui 
villa ma of tW »fr. Urta twtr of tU polen 
fiOtu An.'.rrw Ji>knKn. 
Jobr.ao* • Rtifn •( Terror U lb* Sooth 
If re w«ll k* -«n tbat for mane yirt bo- 
fore ibe reboUiv*. lWr« «t* t f»rfrvt iti|n 
Of terror tbtv "^Wut tW r«(ir« S>atk. No 
Ms bod tWee mt wrintt lor li(r or prop 
trty inlrM W »*« pro ilttrrj Hi principle 
and pra«tice. No mi from tbe NortL 
conbl trtnl ia iW »U>« Mit<« wnboaai W- 
wf toapi Hi 4 of rat»fU>tm( thnlilion 
»!*•• : tnd witboot Jidj* or jnrr, bo m 
*bj»rtfd to I be axMt itrtKi^w itJifiiitwi. 
t»-l Ctrl to drttb tar If br arrtl* rotor* 
ta iip( « v-inx • it. bars. • b iW w 1< 
of (»o>! awl tW poHorstioo of Inde-pendonoe. 
W# nrrd oo< go owr thtt (rmiad lor oar 
readera we N ka<>a about tbia aitttrr at it 
rai'icJ brforv tbo nUUua Slatrrt • »• 
at ibf U ttoa of it. Tbo «ar Jmratrd 
ilawrt. tad w.tb it tbr rti^a of terror 
wbtob bt>l Jitjrar«d tbr nation tor aeara 
Tbr Svolk riprcltd to gi«« up tbia in- 
fair a» ti »t« ru t*f ripiot>t|r an 1 a»t« odl- 
to do it. In a word tbra iKxtd read? 
to fiboil to tbr rrtaontlilr rrqufrnnta of 
tbe (otrraornl, t> prrliniaari to tWir re 
aiminiM ioto tL« 1'bm>o. Wbtt ia tbr 
con li' m of thi'.gt to da* ui ib« South ? A 
frrfrrt r» gn 0f terror, won* Ma moot Io- 
rilrtf" tbaa it wu btforv tbr reWU..*. 
TW I'aioa awft a bo atcod aaefuU; bj tbe 
oM Hi; Jor.nf til tSe vltrk b"urt of tbr 
rebellion are Wing tutrWfod b} bua Jrt-d# 
tWr>r b >uara tu l proprrti burned »eer tbrir 
be* !». (• ! ». I 1 tbe L»*rl %n»r» 
of inf«ria*ed m< b* la X*» 
(Wim ««<1 otkrr loolifM* lfc» I niMnM* 
irr Winf Jri»< n ort I.* bralr rtrc* TW» 
tr* to Wa«« or U aitrlrrwi m 
cold Ucm]. Wbo La* u-» 
rrip ol terror? HV ar-.*wer. lb* t tailor. 
Al>Hl • Jv>W'»'HI Ttx» lot«l ■»(■ of tW 
latKM* rtn point !• ki«. i» <U 1'rvpbar dkl 
to r>i. I iixi rirlvai. "Tboa are tW 
It 19 lU Jt*ei^>!« ** pfU-j" of ik» Modern 
C it Hu e ilit In iiivftrtud ili> »utr of 
tiling* in ll# SoolV. W'Lcn llic HI*, k Wart- 
*•1 r»Ul« f»t t»j» moba to aanWr I'awii 
Imh. It or<lera I nitrl State* troop* to ii<l 
in tW lxl!i*b w rk. Tt« ia tb« bfiulttiil 
p«K that tW propk of Main* Ifr invited 
to »ot« fur at tW (K'llir.rit M kJai. WLat 
Uj roa. ft ! low eitiiena. will toj do it* 
To t fc* Polls! To tho P«il*!! 
Lh r»r« voter n Mnac get to 
tbe p 'It ua M nJit »« *t ReiafRib*r 
tbat we art •eftling tbe >[«rNiokl bt omr 
ballot*, tbai rfffrt tbe w«al or w.<« <«f o«r 
iMMrt for long irin A vote f«r ( bim 
WrUin lad oar rrpjMxan lUprrwulititr 
to ( .»ngr» ** n a iut« for oar ruwtr;. A 
vote for 1'itUbarr, tbe rrpprri<e»J candi- 
date, ia a vote for r»W!io«. trruoa am) 
warder. I'nrg cut rttrj (.'uiwa voter 
(rod at J our ( owotrv »b- aid be tK. »at- b» 
woc»! l>>vour w bote datv and oil will t* 
veil. 
Tio Preaiirn* out Lleetuoeariaf. 
A few da*a nact, J >&n*oe. K war<l & 
r« mned out o-r. ii (lr<iiUaefr<bj[ Ibvr, 
and u tWy kitt travelled aloDg tram 
plm to plkr, Mr. J<>b«aoo La*, ipnti 
everv opportunity wbieb ba* |-e* ited »t- 
a«lf. delivered b>w*eM wf bil illh( t radtl 
al'oal •• mj polier." ft kc In order ta 
|ivi raae rwp>-nabilitf to tbe ib w. (it n. 
<.r»ot tad Adwiral Karrifit were iad*m) 
to n«"»f-»ur it; l>ut it ibavM be b ra «b- 
•erved tbat tbe* wafee ao apee- bra lid in 
»" Maorr J<Anwt or b> • p< wf 
TW profit- tor* Ml. M( loir* tW froi- 
t r$. kvl IW »•'. Il'Unl dr»*»Irr* of Ikr 
mJ rtof vfva IX— loo<l ud tb* •'» J'*«- 
*>• nU L* rg<-' +m t*4 l»« rMDi«| «H| 
prD>«U; tUi* lb* dwMtfii >•• M>l* br 
IW »ij m *» 4riKTt of In «iMi*rf«l p-p- 
nU'ili |i it •■<«■ iU p* pi* rtta* to » // 
Iw oi l io»i ki* O. •••br I trnnm mtrm of 
M*nf, upM loil l*»ti tb* rMpmMlbllllT of 
Wo<a>rg (j#. KaUf <*«■ rw» bill 1*4 nl 
1»J M gift lb* IpoMW* to mm U**I|<m1 
tbM •• TOO bvipod tb* I'fc.f* oo*. 
fM CM 4o 4 tf(M 
JUpr* *» rjioUt# District* 
Lrt oaf tfWwi* Mk*lif* r* In 
l»mo lb* *■' *** ml lb* R';. roivlf- 
4*'r • m r»rr » !?«•(«»»•• n'f'rr | •«» t |. 
M lb» pnJ* of " I >14 I »l(r>r«! " IkM ill* 
•rrci- Mvtlii m tittbrnkm I dkki 4*bfi 
ti'»o to AofiiVi W* bti* li'i ?••». «fwf 
or r*U<xi tb*r> »**r frm tbi* to bo ilon*. •> I 
it rmo ir I t**ll bo 4am, oirb yrafrr r#art 
Work, vbilr lb»• »• lio* 
A |(|Ki «Ttt> I>»U«IU ««!> • Col 
lurin i'lru. 11m H-*!•>• ( ommm 
**• ill U'« : 
M«m C. lUib*. •< tb* ll»nM. • 
ilrK £•«<■ to lb* ffcilo.l. lf.i. • • '0**».«|<*. 
torov bi* ^>Ork opoo fbot Irfo nr it 
fWltm >*W til tb* WMI Mr 
Hub* bo* b»i oob I»rw| *rf Wic- tb* pO*( ft** f*tn M • f*nflb»« '»t tbo lo*#i • or I ••MiOfitJ H ^»Olt ll« rrpod 11*1 tbo Tbilo^vlpbia *o,o<i*« n&m 
Mi Rialu Ifi pi 
llo*. Himi^ i. Ila«7m !m rr»ign«<l k>< 
p^uiMialW B.>•» >«« Cu*io« IIihw*. M«i 
ukM tW rt a«np m Mum. Kr*d kit Ud> r 
Wlu«, lad •** ibr Mliati* m «ki4 Ik 
•litr«wn bofcta lU IWiJrtl. 
TW Mto ia d*'r<l Au| ?*. an.) t Uruiri 
to (W Prr«i>trnl 
IW } fV AC" *«** UlNWrr*! to Mr, MM 
tolirtwd <« at (trl |K» p... ti^n of 1 olW- 
tor «/ Cu<t<MM lor tU Ihtiihl of Bu*iu« 
iimI I »Mrr*.l up- n lk» do- 
I mr» of ikr v i*'l U*r r»lr*t<<f«4 U»'k 
fit lit to ilMfiirc* thr MBX UmI I trust Mt 
• manner >ll»f*4tor> to thr }>«bUc u.trr- 
rtfc-J tWtrin 
1 Jn wot fail l« ivWn* tU ib»>b>h« 
to I (furU abi.k ha»r hern »»i »r» to* 
brine u<!r to orgaMiae a port* in the 
fMmtry. wmiitmf th»n*t rirWiirtr of 
tho»r trtiinK rtft|«<l in tW lot" rvWi no 
and ihrir ml.irm who *ou(M t « othrr »:« an« 
to rripplr tml mhtrrtx the Gctrfnoi «l. 
TV* rLarara of p»r«>n». «iik *mt'l frar- 
Imw tf olkrn, nHi« itiilc tW» offtuiuiiot 
It profxiara to 4rfrti i*4 uwikrwr kW 
I*mom lUpubitcaa p*rt ». wl to rwt-f* to 
power. mi hoot m-o; guarantiee for tho 
fn'urt and protect »oo> to •< n «io harr Ner-n 
loral. iImm *k> MWflN to deotroa tb»* 
1 fa» • alt tho mHorn I peMrn. .1 to 
rrratr at»l oftkoM tkr t*r>< <m K« puMi -an 
part* darm; tW war. without tho aid *1 
which oor <'.o»mirnt *<>«ld kair brrn 
d«Mrorr<l an«i ti* r*U llam a 
\\ iin lurk a part) aa ha-i brrn mau^nratrd. 
art I f >r »u< K purp »*r«. I ba» r no •« i»|>at br. 
aor ran I a^ijc u-^r* in ita »■•»•«*» br mt 
nWn-v. I lk»o-fi>r* trr.'Wr to toa ait rr» 
^aa> <a of tW r>&t of l'4»l«ttor of < ua- 
Iomi lor the Uoirirl of Ilo*t<jM an J < kar loa 
'town, |o take tl< <i frwa tkr timr »twn a 
•* <tM«r ikal! K» appointed arxl >|<uliiod. 
((•••protlaiN »•Ufa. 
(>.£Med) H. II iMUS. 
Letter from H» Theopflilaa Paracat 
Aug 3D. l«M 
T JV«~r* J Jf. .*i lliAaw. I J/.M ft. 
Ai^NUra mmJ ( kmrlra l|'. Si+rk 
lirrillrara 1 tind it |M|« oiSlr to go to 
n>ili<lr)pLii. a* roa katr r».| •-•tod. a.J I 
rrgrt! ikt*. tor I ahould be c.td to Irditv, 
i1 oaljr bj rv.ng tarre om tkw rrraod. om 
almk »■ Ir I tUrxi at tkt _ r**i .(y«Nwa au* 
U'oer tbc potrtrr 
< Krr r<|ii to driaae I of thr Hootk guar- 
aati« ipml tW reromrw* e of tkr frrtf 
laMgrr frotn aki k Mr ka*r t>arrl« earaprd. 
ati>t kr as prrfrrt an I aa »> r*air> a* ta* ir 
H;ki to poor forth i l« an«J ir »«»re m itkoul 
atmt to oaermwe that <ianpr 
Our iiut» to do ao ie a* |* rfrrt and aa 
retain aa <>*r J«t« to g'** to oar rh>klr« a 
n Kat or he id at >j>h a pfu-clna iuot and 
o it data to thr nor!!, that tho < a .*«• of 
frrr. }»•<. trpuMinn £f>»rmTir*| aball not 
he d> (ea'ed and U atrn down a a raantn 
ni>« rr it ha* o<l<a«iafr< mk < fc it ran fcfvl 
noMtw rrrlar upon « arth ; UwldilfaU hrrr. 
all Iho hope for an irapro*>axul ia tho con* 
dttt 1m of oar ra<-» of. h rrat* upon it. nut 
tail orrrrnWe«e 
v u.<r f i'»' *rt • »J* 
i4rp»K<i« MtU ibirurr oj tin of 
tSr S .vitb ! »»t.t r» < fkt r r», Iri rillo 
thai rUitrtrr (at An4nr» J ; d i 
qm'r, wr »H U thankful. (W i»«i«^t%*! 
Uart' Im at ikr Nottlli. w u br tkr 
|irr*rr f of iW SintbrMi «k « I 
IS in% :I> I to *1, but iW « .tri t« r ikit 
1*1 i* ik»»iirir» lUir No Mi 
t■* iMfir*- uriwj. r tK»n tbo«< 
wlifrt fc % »tm« t U«f l»»« to kti ndtmiiwl' 
nig. cr Mfitr* •tningrf ibin ilwtr «Ut< b 
ipfirll to kit kin. to fKi .k. i.. |r«l, u trt. 
»• tlw >f iW (*«i ii. nf it« frt. 
dt'i. ftfxl «f it* H it «f kw'« akit 
W bM be» <««t.r. vi4 !*»• ran »f nprrt ibt 
imi wf iW. > to «kvai »»• <OB* 
B«r*-lt L nurll to kronl?, t > |»t ttiarr 
or b«*trr tW»« kr i*' A N -rii Jr«M«rji 
j.!I in tkr nthn+ of iW 
•kat U< w«t of l-M ktirrii lur trrft«»* »i*l 
r»l-r!)i >*. ft 1. ohrr. ti>e tic at b of l^o<->'Ut 
•1<I* ki« I'rrtnlrot, rt|>rr*». >f kit Utrn) 
• • a« rrrf wkilr tWr fir* ir.rt »«tt.-r 
of Ino kack p>»«Hk>« k<nt »i»S % wn«r 
of rt« dylm : if ikia mtu kon t-rokro -town, 
ftn l iW rr« fit| poorrr of r>M t>K> u'<oi<> 
kft* u>W kim rr< r» fttit to ki< owa (<w«l pur- 
pi«> "lift* r» )» kitm trn4" r t<>• ar<11 I!>« 
|fy**<i« I» wn iko*fkl to ** (vl nt *—kit 
Biatr km rr-mtt tW rrUlt »lt<»oi kr tkml- 
rn*-*l tu kir>l ml t»ooj t-■ dr'r«l to tb r- 
OagW —■ k*t nj>l i|«| b# a l*o trr wV 
jn tH to ft J tk# rtil if.ft-i^r ■ • *ki< b birr 
trfti»« ioi n if ki*. "ilk Itinmtrh kr*« pro 
lotMMI l|ftiU*t 
I U <*t« ikat W niMrtriv dmiti tW 
prrrr r*at i>t» of tkr t'nion. I'» :t it w ©«»!j 
MI ixtitio* tkftt it tkll! nT fi.l tkmr rlr 
■*r«tt *1 koatilitf ftft<l «K>lri |t<l itiyu*- 
Urr *kt(k bfoaflil tkr ro«»lri U> tkr trffr 
of tm. —4 coot am tktai not on J* »t*tri 
Irrt-iJ. b«tt pottcHiij far ■> r» titan tkr if 
tka rr of pnltf *-al f» »ff 111) tll^ritr-l 
b» ft *r» Utrr< bor* of tlrf»-*t. Tkr fttrw- 
ritirt of Mri|ik;« ftft>i Nr* t Mr|a< at »«t« 
MftMl'ttg tkr « i*iii«r4 »of I i. Tkr * »rte 
f» T"tr»tr<! .•» ft (hm of " p»t »,* l- it rttn 
%» Jrr« r»itlr. nr*M #>r »t« »*{*iiuir 
p*lt Ul »rr lt;rt* V\ kftt ftiititnttrnftfrr 
iWn tk<« pr> ». oirtj k* U»« «atk. kit oC ». 
ft» J rtrft tknifkf aotl Irrliti; u| bMinitt. 
fnokl 1'WiidiinI »n ktiRMn Uwf to pre 
»r»t, • i|fr*t« ir1 p'lfiitt, »».—* mrtlrtaki 
of t-rotftntr ; k*i il •* fkm'i Ir to *|« o*t- 
If. tkittntkiAf of tkw lind ka* kr 
• Ink tkr BuO'itkrr m vkn-k ftara* m*r»i»-r« 
•rr tji-.kri of IN tkr orgftfi* of pokl* ofM«- 
•*•*» I' tkr Ao«tk, •••! by tkr m» n tkrrr wko 
»r» »»«.» rinltHif ttt kit •• pr.ltry." *bo«* 
• It too pltmlf •kiilwr that f»i|irr l**<t« 
ftf»J *kfti tt ftili pr -11»<-«. if ti U iMrtw>f<i 
b; tkr pr fir I %m rr*|- tfull*. 
Y.»«* «»t<r-iirfit «rufit. 
rM»tmrt« P*tt*>>*t. 
Tk* Johntoa 
TV-* rowntwn at W carry ovt 
IW lotif »i»' r %^rrm4 oi 
n< »i*»f ng N*V«.ai M rti#l. a r«-nrg» )• |U- 
far C<«|rrM, a • 
W arv «i r»,«l l,f « r- •• ;r»il» an 
•t pr»«»i.r tiU aficr iW 
•»• M4r i'.at Mt aora ihM ikifty y- rvnmm 
■»w p*r»*M m tW Lali. tt.lwi «g IUj. »•- 
Ut«M dnta I.j nrigiii;. M-wyxull; 
»• m a IriattrrJ a*«* .«i la Uar iW 
TW tf- at traa la 
bring la Mm I 4+Ufttn fro* 
FrankItti a»4 tW affw-r IftWki n Ik* !>•*• 
tret. M M Wag tfl*e». Ihr n*«»a- 
tHMi wa« a »aaaU <>««•. ar»i u j, J w,, >m. 
^«aix»<» arcsarkablj wall a* 
ilka |*"|> w»U ak«« iW« g*t a 
rkwtct. aval Mo«Hla». 
A 4i«pafclt from L •»» a« lk» eal *, 
NT! iW»fi »o(ikt J Itn »t> I Wa 
CotwUlll. Wa<J Int rf. >1 10 a<Jva"« |L# 
of /iXW btm4» m UhM n»araai 
IV law- 
Thia u tho li*t ».« » fc>r »v k N<»i 
Muoitay tali lU «*»!»•( Imw m 
word t« t>JJ lor u«r rtiMlxUii' for •«•»»» 
or. oanrw |W kiI'ui t fcotubrt U>• ia r%rry 
ing Wan lti« *»ori m* wfc. I. %♦«! iW I o- 
wt ll w«r N»|»«*r ofV irvua* 
*r» ran look at bis um • trrmxti 
M koilf n>nli«t»<l **W». an>l vilkkaU tW 
Mr<l «f ('Him ( mi tW ha!!.>l boi, 
• ill be »kd*4 b» el Um «( 
tkou««*.U 
The Ktltrr of |~aatr»« wip.>rU»m |W 
(MImI for I"oofr. -a. W'f r*pri«» oo lW 
Wf| |«|*, tkr a|>r«ch of Hlair. Mlliam| tW 
rmniral'i PoIh j Tkn U* ki •»«.-« I 
■I S»W. k«< <t •%« Ml Wippowi that •«» 
ptrvm w»«M h»»f lfc« KtH'booj lo 
ttlw* iwi IlirM Ml Mirn*. «H >• «w» 
iMbl M Ikkt dMlW pirpow of the Trr*- 
tJnrt. TW com W Xomgrw W« be. n 
o*»4.- f»m» isr i« IW |»o|»l» TW bo«ly 
rrprrarnU lb* t'Ufl*. »nJ •« I «o ocdmo e 
krMrb of the t«ww>«i KaitMallr Li« 
tl lU fKMitKMI. mm! it N M* 
■Mrr Pl lir ttlul «a. Il H»a »U«* iha 
Sowh llul •« istH kttr ft,»r*nl»t (or che 
1*1 r» uidi, U-fcrt theae suit* >an U 
rrdand. Thi* <lo»r. »imI lotll Ml 
lo Woakiogfoo. a/<4 tbnr ia*m^r« aholl 
k* a>iiBitl«<i. ITU Sowthrm Mralrn »a- 
ralnl ik-ir ara!» aofootonlr. %r..I aiaU war 
apoa lW |>iiraw«m to lb* hitter *«*•! 
Tbri ibovij m« wait tW • ill of lb# loyal 
peufJr. 
Nabuo Mumll it lb* roffrr J«bn«p« 
ca«<li-Ul». II* rxio*ma iKr fVralievif 
tnd it (i'Iloa» (b«t iboaU Wo ho rbaara. br 
• :wd> r»%.i» to ■>»! tbaw bloaalr rtivlf, 
•<al lo W a>bia(Mi from the Koetb. an.] 
•rl op » a«* fotrfawM It i»*e< ||m- 
neea.—yrt to *»iore J 4a*on Iran a ao 
mom t»>«c U»a ibia th»a It ia ai*ij»W or- 
■ o«in( the I '.eW Wraif r<>eero«aer.t to 
W i. aiiK t lr» tmateortkv man 
than Jrl Pe*M at tW letJ TV•• ia what 
tb* r 'pfr r-J ihaini tirkrt refMeeerta 
ll<»>. StNVT hum reprearr.ta the 
at of the loyal f topl». 11• ha* for 
U »Mir> M«na lkbo«*4 to i*»ry oat the 
i»(lb» <i«ai peofOe of Ilia Ihttrvl. 
lie haa »o| i|HMtttned —u Haa Nahwa 
UdtTill.—«a<l aill M do M. K• will re- 
► >•« 10 t i«(rm oil Mwtavbwali opno the 
of ike knal pr fl*. oa ho haa done 
»aJ »..» ia'or to arrar* to the rMirrci ol 
ra> i >t»»e al: pri«ilef»a oo>l naoaiihr« nf 
tilurat of the aevefai >uk« "* 1 an toy 
om <l»abl tor a oaarat ailitrh raadi lalr 
lo Mf^ort?* 
Stop that Lie! 
Tbe ■KpffrWt'U irr Vi»»t riira|jiia| >!» 
•t<»r\ that I!-n S Ifn lVrkia » :-l L r 
tfc* bill iwrminj tke itlei oI i<o.Ur> 
Il» f t» J 4/iixf it. lie frtt Orrtaia lUl 
V'kM b* 4t>M tlx M>!Jirr be |»olk- 
rr \ i'l. J iL » uiWJ in ! • >wl<l »ot tnJ 4x1 
M b» V. • vut* tLi* <t» Tim- uf (W 
P«t of Matwn, om Uk gr >«r. 1 (Lai (U (•« 
■■r«4»tnli nasi •ta»J or fall l< |rtWr, 
Toe Sm»rt for Th»s- 
It *U a «r!'. ut .« m>wl fs »Un It 
* !• ttrctUiMil lUt ri>|<|«rkw*<l< rtxlJ 
baee c ••trol f tbe ■}' 1». tb»t t «• n -■«**- 
tioo of Mr WLilTMik, fur Co«|t«M. »»• 
»iaplv a I'liml. m<l ib»: n tW j«T' j««-r iim, 
U wouUl viik'na Mr. W L«n»r. 
too imirt tr> U r» i;Ll in lk»t *»» !!••- 
in| i>bu.lir<i tUc t'i«iUlio«, U »*• Je- 
tmuine<l to >ak( fjki, t»<l b*U.T* tb- 
■rrtn^mx ut roulJ be ruofilrlnl took lie 
trM, tthvpu g oi'b Mr. I'trUa I!< 
»:ao4< b» lore the i« a j.!uk» H. • 
»n<J iU» ».H U !ikrl» to rtovobtr lUt U 
it tkr ir «ao<Jtlale M:iiitird before tlx 
I>e»orra* |»*n» U<mr>« etlinct. a*l »ii- 
tot* (jT k a Tbe oil itlu till <.>u( I" 
km |ik« rata to a »taiiog »bip. 
Smoking TLrn* Oat 
Wot (bi>« <♦**• to be 
tin* i»»iri«t lo Mouke owl Ike (Mxtnuirn. 
lie t.i< 1# none obc •«•!> »o M«e tlxtr bea<l« 
bj M(>poniii( tbe rtnecid* Jnlwiow Om 
Man «bo ba«l i »<>» » tbe I tina inn*, itul 
* koped to (>'>•! be »f»oM be »k •*." m ttow 
an »rdrf)t J. kMM KM. arnl »t learn 
•tan i« a f>o4 <biar« to |«t an apfxiMt- 
Meat a# pmtMMft. 
Tk«t Call. 
TW >ng of bi r.MM upon lk< rail luf 
tho J- kmsnm 1 «nrit Ixtiitu* a ii 
Wrfkout »7 knowtodc* ©f »-.» nation Ar.i 
farthrrn- I kit* •»/» tk ii lU " jo! .- 
rj" of Jnfcftaoo; Rfilbrr klff I 
•»<t «»irp»ihT lor tk* pnmeifJ** tuat un.lrr- 
In llw »n«far«ti of ib« lltiUJrlplita Co»- 
*ntiM A. Q PIKF. 
).i*l Krr«b«rf S»jd J. !«.{ 
A.«(m»vu. A *rr*ape»«i*<u iruai A"- 
•V m. cicttivpoftar IW •**!<•( WM 
• I lliM pu f. I»«t T«ir«Ui, tlitli •«* I'l 
t>y <»• n. Kim! all. ar.d W. W B I- 
•trr. F>|. Tl* rraarii of tlitw gootlo- 
•md orr* w-lI rw*i»f4. Ml mm Mrr 
MC#J U «W> ••• iMlIf 
|W»IW< ** I o»4r- X lo k« Wly." Tkw 
fofifaHvi'i (Itf Of*.r* iUi iW a*K **o- 
f g. • frt• IH.M. ••» o««U « !*• 14. At 
Ik* p»»i 4 f iJ. ■ oi t.»g k* •• » io l tro- 
ml pn'lrtoo l« Wt IWjr rtri 
4< lkr>). «Wi W pl»*4 ■ Ik* ik» r k « 
•on. • l»J <«f II. »• IVi Nii Tk* *;~ak- 
»f r>t« rr«il lo llw gr ** ' ll< | « l«c«a 
J. hi ti't. l^O'- »lt P«"J. M »k* tcttt 
(« >•*■! bj Ikr Umg si FkiUikl^ku 
TW I rrekW* '<••• — Coilrf*. 
tin* f«ar. >« I Urv* *m «< ..«*•«» 
o»4* dok nu M ktl' •• W m K IrMf. 
N'.rwMj Kwonll»»»iii. Itt'Wl: Wai- 
ter 11 liihart. Oiful. 
(#'»■ CW '-«rUi» m ik« Mti' ic Frto- 
4**. 
VERMONT ELECTION. 
R«fablk>tn Olio About 7.000* 
M<«irtut«. Vt. Sfpi. 4. TV »mi«l 
tWtliM •«* Go«tm«r, l.imifriM 
or, Tr**» irrf tn.] «.xiWri of iW I »'a 
!.(• •• ill* sui* in k lu-4a<. TV 
KrpcMirtM »o««l for lion I'aul Ihllmg- 
Iiam, of Wtlrfkuri. for (>u«rr*»r, iml tkr 
iViwinli br CWilw X l»»»»»por». 
of Wo Ka»o rr.-ritT4 tfcw 
r*turw» fro«o ilwwl fU«rt* to«»«. 
t| j > ft- tkciolttf 
lb* vt4i, 1U'.u.t »«an l* ibu? far a* 
fallow*: 5119; 
I.H5. |W«B' ltd mr fit* l>tl- 
ln>{k«M 4.<M. ind |»ort I.*.">9 Tki* 
indi •»»« | pis to tba Ur("«M <■«« «m- 
)ori»j ia tW *i«t# over tL*t of l*«t of 
ftlx.tit XO t>f (Imp fifty to«<M brard tn 1*1 
on ibo Gowraof »ot», «l| rrport U< pobif 
c«a of iW Logolaturv but too. 
Tl*r S« n«ic *.21, a* mmI, U uU»ibmxm1i 
U. put!'«*«» 
In tH# thir l Con(r*uior%l Jutrid *Wrr 
• ktnl (|kl ku beta gv>mg am kH«r«a ri 
«ll n< puMii M Itoj. !ttn for 
iWrr it m cboior. A* far n Krtnl fr o 
iW two «•' 1- !»tr« lloo. lVrtu* Ptwrr 
a*> J II"* 11. omo II Ilo«t. ir<al»Hi«mn 
In tbo otber too district* tbr R»p«( -an 
mominr— arr tltdtJ kj UrJkmm atajori 
Um. 
Specs*! raut for Conj r*t«!otio« 
Mr. WkiUvak, ia kit i[*f k in ikx 
pla< r. «a< ratkrr g>»• n u> «x«o»|'la-» "g 
( Vr ^ rrM btJ lltrj ikf peopW to ra.oM. 
lit* « atalo^oo oat frarfal to ro»tmi|»!it«. 
rrt bo loual ia all tbia a »in?l» ra» of liflit, 
a unjW crs«b of maifott Co*cvw ia al- 
joati&c ii> kal' «l * LaJ •hmitioU to ta« 
tbat rtapU art iclm at cuf»prr b»al routop 
t*00. llfk *I»IWI"l|" H O rxtflfftuUtf 
tU gr. at waoa«WU, ikal U«t raa Mill 
krakb! 
Look Oit (or B Tickets 
Koport* rra<k m tKat lb* ropp< »obr>- 
»«•. aro cirmlaliff aoooral l-ojtn lirkrti 
Ijr\ tbr » trr» loi k oat lor iW«. A favor* 
rr (aaw aiva««. i« tar atimmg up of rsmt*. 
l.«ok »barj»lr for tbr xao* of tbr t Urk of 
foortr. »»J »♦ tbat it right TW rep 
prr tobaaw r*r»d; latr Kaa (kr iticr ntar. 
•a<l it iaa bo ••Vtiiatr<i rraliU imWm fb* 
»«<rr r«rrri«r« nrr Coo* pa ft roar obo!r 
tn krt • ik tbat at tbr Ua<l of Our column 
or » k ?aifi it «f ***** tote distributor tbat 
tM k n ->• ia rrfiablr 
TV Htnfor Tiat* ku nMi(»lr>! (W 
naw of Pi!W>«n 1-n that of CVtmUrlti* 
• ;t nit p«oUM nf ikr fjiluf. it K M«l 
TV p«l>luWr, aku h»• hr« n • Jrw 
ot»i. o»»*ml*4. <aj>t Sii»»»». ia 
word |»r»vn>il ia lit* i»iur *Utra lUl k« 
i* an.i ha« lr»n »t-«er>t <>n a ttrtli.*. «l<«r 
it.f lU Time* >• run ii 
•n *A)miwt to tW Hirfif l*fo«o< rat 
In tlit* o<one«i 3m >t mat U inUrrtintf ta 
•Utf thai «W llallovrll Gu'ttf itwrti that 
a Rr j ni'it* an ia tin* Siau Lu b*<n 
ffr'rd ffo.tmo to Kppurt the Juknwii 
|»o!i« y 
TWf» »• a ytH ^»II ©« riUbitino at iK* 
J»«t iiftrr ia y**- W. V« rannt. 
tKrr» at-J ot» kilf pou*4i. aad Mra*nr>a( 
otrr t.»r aa<i wu l l«*c i'» ia>l 
[Hv*Ui« J<>arival. 
Tl.ii ia » otkiij to (La »»» (ieo. <*ra*t 
anj .% ira.ral > »"a; .1 eabi'-.Nj n Nr» 
Yu'k an-l \• * Jffwr La*t artk. »Uk 
•• •£'•*•! "»tr ooe J an I torat* (•» 
poort.U. an4 »U!i taYo a m teet 
W-f. rmttirj a fry ilruit{ I • a'l 
on u( ub tkii ** l!< i>«'t Jriak ao• 
S^l I Boo 
*• Salf»I»i"i« tie till* l byr Jnkn* 
«no on ibo*# wKn if to Wo!J offcre uoler 
kim We lesm t' it <j-iite an a>> mate ! coo* 
teat ii going am aautkr f» ti <e.t of lU 
lata d^wnrralK' p«ftr ia (Li «>n*/r, to »er 
■ke «I««M ef>j * rl.at title, ft ia rrj*>rirH 
that rke f>i|»'« of tf i'Mrt pnliti.isa 
bate i-ren rr»l »• 1 1 > tSe "power that4> 
Krr*r-»* \ »imii I.- f^»l- 
lowiitjg rivMKtktli.>*• kltr U** (rpoftrtl 
Wn<H> fc A M»j W. II |jflii« f>»- kl»». A CiriM (<>«Kr>|> 
|fc-th«-l. A l'.» I York 
11A<\ Jam** |r»«fc. 
Nurw*y. A- J iwf< If Merrill. 
Ar. |y> hi. 
111 rim. A- Oliver All#-*. 
Tnf I'lli Of tW »«0 M«M 
on tho JoluMnn nil frui Oiford. cm t« 
t«« !» a >.m by lU Irtlff 
of Mr Pike. in t*o<Wr r«luM. Om of 
|Ik A' ir»«r (ft* m<mi • •• f rgr*!. •• *1- 
ao ©r>* m > ra»kii». Tkre« rtWrf of 
tit I ttii •• ■•««•, tW t kr»i* la tan, 
mti of m+m vUiUm Ui»1» k-•«« a •{'>***•<} 
of 1. « r. »t»< k »U r • ft tr> ng »t» »mW( 
gle u to i W Kiaie TW < immt i*p. 
aU »»« (rath* t»f tk»a> kr|tnaa.' la >• 
• a'' I fcJV-.o I rf iaitia •(»■# ia f> «l for- 
air«l ia au k >i • msnfrf 
I'l* la ajt'liMia lo tW ra- 
•olia vi li* n«| f»rWa4 r<.> >taiiuo. Mr 
rj t ka n.gc<l *t m. ( fcaa»t«erU»a la 
• fal' >i * •«•»! >• Ta» bnkk af tW 
'«• *ral for*.j i'Umg aock »fl rt. ba taal ikr 
irll'f t lb* *»»a'«- < •> i(<c, «hn daai|« 
•»»«J H"fl. J (• lUtiaa, lo nwat Ua. 
TW ia<Tl«{« ar« a; ; »Me I aa W».|a« 
la» M lU' j #, Tl rati*/, at A-ijj *at®. w>«i 
at !'■ • lair ia < «l iki* •< k 
Mr. rilMH.fr ta k»»p kta 
■rat. lo Mart M » J €• Hla n». ta pa'-lil 
fur TW imafraratt *"r ta 
■ t(. ■*»-' M' f • 'k nt* \ Mr 
('...fWt'l Irirai. to Mkt aa«r «rr»a>g». 
■». »a to a-.it li*<aatitM l»»l ktfi «-4 Ml, 
apt*»r 
0ifer4 Awoetatiaa- 
TV« boJi bf|u «i« .ixik AMi«frMr> at 
1 •'« Ux-4 o4 •ilk |H» R«pi 1*1 
Ckar«k w |Wm »i!b|t It orytmiMl by 
tko (W« of U«« C. rarkrr. Moal* rat or 
IU« U II v \ • ir».. t Wrk W II 
Arvooti. l ("Wrk : S. I*. Aiiir* at 
of r»r*»«r. Tr*«nr»r, 
1 •.-»»*» A»ri W« lonfk'H Un A»" a- 
lioa TV* »'f» Itrfr!? PrpfMnlrd Iwl 
• irtllrM tpirtl Ha* p»rr»-H tW •**»!- 
Mf TW AddmI S#rw»oa »m pruHwl by 
IU». C II < trliM*4 B«rk6fM.fru« Ko» 
2 i. Tlw f.»rr»ooa «f WrJrf»4*» 
r» to r**■]>•£ at l-il« r* an-i • —-rm m Wr 
R<«. G. I*. Mttlwm of Aubwm. Jt Im<) 
Urn itUni by Lapltfa Total ia*«ht». 
•k'p of ri«inV«. 1.111 TW iltrmoua »u 
4*»n«r4 to lUportt of fooaittiv*. »n«l a 
• • t«ot b» R. » I»r Htaroa of NVw Tr»rk 
Tkdta>)a« to ItviMwrH ar.d Vh itl w»rt«i|f 
A'ij'>arniwnl at 11 trlork to »rrt at P»m 
ua tW la»t Tiirt-Ur pf 
Mrfimp ttrt WM »a tS» rtt»iag a* lib* 
riarri and ir> a« arral I' •trWit. Oo«| kaa 
MriMt|ui«iibmii«i la»rahW »rtiWr. % 
U'rr titrn>lar» •• an I a |«o4 tkw at k.a 
{▼•riow pr*«rr<* 9 
I'arta. S»pt 4, l*'4 
Ordicat.oa 
la UTonUri'f aid (Vn gr. ^ai» ai uaa»a 
•a K •*lr»ia*<* al C«»taril n< •■aawi^J at 
H^ancr. Amg TJ. to 4i«w'ft. it ilrrm I 
aJtuaU*. tW pa*t.> at rvlatioa nutin,; 
Wtwern Krt S It a krtt ml tb» llllfrt 
"I tUat piar». a»l to .inJain tn<l in«ul. if 
tkowfkt |^actf atlr. Mr AI r*m Mataoll. 
Iat» ol Kaapvr Sraiimrt 
TW Cawril k»u»f bh kwk4h»(; to rt- 
■|l*« •(. 'Ult orjtr, irJ b> rk ioa of K*t 
I> tiarUiMlnfltrtlHl M<«l«r>tur, aaJ IU>. 
I' H Kn owkoa. Vnb« 
Attrr pr»m ky a»Wii'*, it aaa una*i- 
Mwa4j t^trfd to pr»«al al oaro ta kaa» 
nm, oh.cfc r*tolt»«l a* lolloaa: 
N TW r«#t >ral lUla)>oa oaiatiaf W- 
tar«N IUi 8 llarkrtt 4 T»»|^ an I tW 
( o«cT»fti <<m«1 ( kiMt of > j«"Kr i« Wra 
kf d<Molml 
.'■I. Altera o«-ll «ra:nf<l tian ination 
oa tU part «»f tW taxUlau. tW Coaai >1 
• a* r»«ii(*"l into a < wattM W tW akili 
to arrango ami a*>ica parta affw^*'«t» to 
tW MrttMt, aki k ri«»lt»4 M folloai 
lu*<-ati>a. ||>on, Senear* I.aaaati 
R« « \ I IWaana Ptt«U, K* ». tUrntai 
Nlouii. Ur« I. W. llama <HUaii>i:>can I 
laataUof pnttr. Rrt. J oka Elliott. 
* ..»•»» t- »■' I. « f l> Kim »•' 
U>|U i}aU»«ab«fv K<-» I• UtrltO'l 
rw|t u p»p|iU. iu* j*u LUwii i 
• pr»«cf. IVof. > K SaiUi. \VM«r- 
(ill* tiM. PlKOT 
TU lW« klrjuntril In wrU at 
9 oVlork A. M A«£ », it wbrfc kxtr it 
rrmini >(• w«*tu«. M»i iftor Import at ibr 
V-iruf», prpivfiW<l lu 'Jk »rl»r nf tur- 
ciK«. aa pwwlj irrMft«| aivl am i(nt<l 
Al iW (MtImmw of tbr un.n« lalrrwl* 
'' C l*T. bt *|-;>r«pr at* an- 
m Ij tU riuif, iW Cooacil 
ax, «iik iW MtiiioMMM k»f4 mJ pnm 
that lio^ w > iM wan, an! bW<*. an! raufy. 
K. B K*«»» t 
Vnk» of foaaril 
?»ao»i»«r A eg 
Mi Tiiib'm I^OtMic Tb.a l<od£« an 
cnait.tuUi!, iWw Iak||« Itn— Mminl. 
a»> l lU intUlM. o« tW Tib of Au- 
gust TW» fffraoB m anr ri <j by 
II. I>GM. W. J. It. Wiuua of 1>M- 
mark. a»*.*:<-4 by bratkran S Cobb, it 
ai. 1 A Tl> m.p«'8 of N r«aj, at»i A. 
M Sna^f ol Hn Ifioa. Tb* m lo- 
cated at S«> W ai»H..r>l. in ruoM Uud up 
n*rf tlM dof* af YwMlf. Tba Ig'.lat- 
t'.g m a »<•« of iW ia*uiw4 
W » M « • M 
A * K.mbafl. S W 
Jobn H IU»1. J. W 
1 >a<.ir ! Hnja*. T. 
1'a: ■«! W Noblo. S. 
I. li. K >ttin«oa. S l» 
■i«t*«iak Foafrr. J l>. 
W *• * 
M «nt J !> 
A l» Prortaf, M. 
Join* 4• iHokhi. 4' 
I. F. iHJkf, Tjlrr 
Rail A'TIW.IT, TV» Tn*U' 
aloffnj train fcr M btrval *u (Hr *a off 
iW tr»(4, M. Im*>I A rit|«nlto>*no«i 
t»j it* * nr. m l iK>* rhr. • utf botii 
ikr j.n«fri;»f <"»r« TWy a. M 4o»a a 
•Iffp r»bank•»«•!. aai atrt |wM Wlf 
o«rr. »t •;>f»irc Milt a f •"< frrfla »!• nttr. 
pa»«rr*rt »a» fatally tajur*4. pr >W 
i»»lf, «k»»» otbm winwI/ aa4 Kfrrtl 
l-a4!v brwtanf. Mr Jf.ko W >lavi an I 
a.if, aflkN t ilia ft. *rft mi iW (rata. 
Mr H »»i >a »fcr > car «a.l ■»» wo* 
hart L t viflr '► aj- J titk toaa krtwri 
u* Ur L*a4 Tlwj i'>W to roatiaaa 
iWir 
rn>*«*>r»ia. Mr II o Hfttty 
"J** i, wa M j«. iat ».«rtn|. • » at aU»r« 
hi Ilk rtoaatil tir foH «»*W». M- »• 
iik( » o< •»rtH >n iKiintf it a n»i- 
aval tk.r*. tl tU |f opU aid g>w* k.<a thrir 
I'ltntiifr fc -*i a •«••• • • a aanl 
Ikal It trft f'lt.—*>WWN to, • \«. 
IMBH.—MtWl rt.-.. i#' r» « f it o*«aa«.'t tWtr 
M* iakfaal m |<ti«f VailltW bttitrti 
a* 4a 
W'r aeC*ra (i»a Ur -Ara; ar»i N'atr 
lla»»ii» f A jf 4. fl at l.jam !* fttrak- 
laa.l lat* (af.ta.it of «Im l*«k I" f» nUantrt. 
1*4 ♦ « ajp-m'»l iMaytr. far fallart tad 
arni.ir KnKn 4«r<ng U>- A iar.ia 
■ -•pai^. ar> \ m tW hattW af J 4Nt^m', 
•• rgii, t<. lata fr>Ma fr|* 1. 1" 4 
[Wfcif 
«(VW| |),waMr>,l 4|Im I •' t» •' Ika»- 
■•< «« >n f1 • W * • • 
A r «r *'©ry 
l.t ?t K Ut 1 »■ V »» lib iMrprraiNHM 
I c j ur rr» I'M n I nkily a Jt^k 
at..r» ban —4 »» r r I kit* a BM<Ju« 
!<M n« < rook«d n»»r. by tU aid# of lk« 
4 otth rv»'l ItadiBf tn« Alb«tj lo BciL- 
#' \* r mm rtt.rv : to lb».r 
on tk* m rmmg of Aaguat It. tW* found 
U>* pr**»i • Uil b*T» elding lk« 
r jM by a pJfi' if part» b« rart 
k«l b*#n k.tcM la lb* irte* m4 
H * itk gr%in, part of ok irk rf l»"*4 (HI 
lU grutoj. (>« tb# (id* el ika Ikmi* *ii 
Btllr I iW krfl of a ltf|# •*!. wJ •» ik# 
|r«Mim! «ffr MTtnl onra I* front 
• &rv bad b*m madr on ®k*k lU UmIm of 
tk# poor 
" ktil I—r« to 
Miiiif iW »p|»l>t» of lk« pb-aiur* K«-k'r» 
Witkia tk* « an*|* mm* ikr folio*tag lou ; 
'• A pWaww froia Nttpori, R I. 
•tefpr<] ia tki« mgbt of An^wt lOik. 
Caught ik# r*l fur tau|kt, i 1rri 
4 latkw k«c. J 1-2 umWi <1na»iir. Will 
tk* *•»#* "I tkii ko<iM mm! 6«U atk* o«t 
• giiffna bill aivti !.-r*ard to tk* *n)«rri- 
bar. Ntaport. K I. H'tt SattN * 
If acr (MM k*i ratifkl a b gg#r r«l kt 
tUai bring it brfora tb# |>aklir. Aa tWa 
port * toa<iactr4 «itk propriety an J l*lt tk« 
prraxr* ia p>o<l or d«r. tk* bill aiU aot t»* 
|wai*d J. II. Lutbjot. 
Albany, Aug £i. 1 
CtltiW. W'» ratrart tk# i»tloa»( 
ittai trow a Wltrr from omr tMoatitr rt.r- 
raapoi i#nt at Ctatoa : 
(Hi 1 ri fay aM>rmng. lb# 24tk mat at 
about 1 *\l<xk. tb# family of Mr. Cjral 
llutrbu * Uiaturtx.i by a «<>u# ia tk* 
n> «n of a Soanf#r. Mr. <*barl«-a llilliaga. 
M»1 oa #at>'iaf kr an I m.| in a atat# of 
lawatiliilrty ap«a Kia b#J. Kfforta a< ri 
«*W to rntor* km to cuaK'oaaixai bot to 
>• pbfpoar. atxi b* d»#d witkoat a word or 
• lc k of UTOfaitiiia. a! 4 oVlork in tb# ai- 
taraaoo of tb# following day. Mr. billing 
• a* a> o«t 26 jeara obi. a youag man ot fin- 
abi!it*#a and «#I| #«! -at.J Ilia uiaeaa# 
wa» npfotptl to b« ap<>pl#ay. 
On TkartJai, tk. 2.4d alt.. Mr. falvia 
Ho«atn«i of tbta town «ai driving aa us- 
aaanagrabl# bora# o»»r an>al a>*rakat an- 
#*#n from tb# a»ih of b#a«y rami, wb#n 
tbc »!. Vtrta ga*r »ai. and lU bora* 
brok# Ijuaa. r»w»> ing akoat half a mil# auk 
a p. rtioa of lL< kariMTM atta bJ to ktai. 
II* tbcn atopprU (nr a bvmiI. tur*«-l 
r. on 1 and caaNa#acnl rvunmg ia tbc <>ppo- 
ait# dir#'ttoo, l ut belora arriving at tkr 
pta.r *k#rr br bad I#(I tk# wagon. k« ia 
Kw* ■»> brok* oa# of kia l#ga aai >a con- 
a» ju#e » aaa kilb-d. Tb* bora* »a< tb* 
prop*rty o# Mr Alraan.br Ald«a of tkii 
tow a. and »a.u*d at 
I'»i III. A* iMMt. lb* Fill Ttra 
opmtd im W rtisrxltT. with t larga num- 
ber ofatudraU. U t>il« iW kLmI ii na- 
drr iw «k.rgr of lk«- prrarrt aarrraahil, 
t< rlMrt, Mr. Iriah, t»4 Mim Andrew*. tb« 
• tu lcut > will itm is liuit il tW; da tui 1 
thv trrai jipo4ubl» < nr 
WhkaT. Mr W W Mum kn 
mrt with rru »rk»'>i* *u ret* ia raining 
wbrAt tkf tfMoi S<tM »p** ii»rn» If ft it 
tiki* orficw iuan b«-aJ« 7 IDiixl loo I. AU<1 
iiU. 
M *1J« loi ■ Vli— Hirr «H» T•'•Hit 
fligiif, »ffk. "(if J I* M';'br|, Ul»kitl 
lU oi Mr* IWII o Al"»r>». and Me** 
» r.fb: wiiwjr.w». iM ikrfl hmkr M tb# 
d > r Mr*. It- <1 And b*r (on, f'rd to m 
iwifkbor lor belp. nn I b»- f»in I lb* (rllu* 
ia tW Jtxir, • ilk Li* ru<J|*l ia kA»l 
>u irmin] Aa i in— itted m jaiI 
Tkaradar. 
0»f<*d X rdi l^aaru rlj wdl k 
b» Id at llnint'i P«->od. Wc l~r»da* and 
T^artda). S |.i .'.tL and .'Tih. coaawac- 
at 10 a'riark, A. M. 
P*n<iiu«i>u Pra«>4rat Joknion ia 
|>f' C'r,* 'C "> «» of aad tm- 
| Ui.< Ui-futir lolir a* la*i a* kr 
r« toward ikr rrxi of hi* pdgrtmaf* II' 
r«Hhaw »I at lltda l«-l|>l>ia l< Itlkmf 
at*vl tW " Ifrail'i roil," an! W Wad fa* 
an w f rli tkat «Wn be r» a< ked Atl-a * 
W r«uM ilraoua # iko* «Im <1 1-1 ln<« 
him •• tU *■ (ml abrlpt of ain." and tl« 
frm ■ tu J.n« r.■>» uj.p fl bin m 
" 
a an-r- 
renary andtaU -M f>rr«« 
" At lki« raK 
■kr» will lb* Prrai lrat land W r* k« 
r*akfi CkKafo' W» frtr iU Kngliofc 
laa*-> i;« *il1 Itil to fwmiafc bin mat* rial 
in akidi to aurilrit ki* ill aitur# Virrlt 
tl.» »*l a' b it.- I"-- !■ >t ia mak• 
If>g ol k airlf ia »i»«'i<k ta «»aw »i»rj 
Ai.'-rnai In lw«h r •' l« ibrr* » 
»omt o«« at tW |>arl wbo baa ialatnrt 
rti .rk t" kr»p » -w w r*. *K» I in-. !• 
4n ta< • [Hvaoa Jowraal 
TV Nitinwl IV'•-»* hen it 
tr,».| tka N*« p**, <u» • IU i>u'~ 
||TM ■rrlirc II Ikll !»!»•«■ Im( »«k A 
W» ! ng r»l>-! t«>'>k iV** i• «k. »' I 4* '»*» 'I 
ttr, MtlMf <WmiU k" Im Id. II* *'•' k 
rd «f ».y i new of I • (# >•«, i' I '< 
••MmMm*. TV- Hiy bfaraw »4| o am- 
nl to tW» • Vml ktujw. |v<i| ili<- <• !'hi« w 
too i« k, v I it i !••( r. •jl». » let • 
Ut 1 klfrd. til l IHe f»M k* fit > ff 1> I 
i4 • »» tW* i< < !«♦ t r « g A 
m*-~ I If il m ki I ifci •»»!, «Un |K» 
Kr^i M>« •ill In |>rrj.«rr<| t« IMflir 
lk*>r ri|U* 
A • >t|>'Hi'( I • :li i' if. I i» |«m^>«tiri 
•f w/f mi b» n >1 in i« 
Ar«t. !■» it* «irf>Hi( stiil «-.rif»ki«C »Wi 
k-ji r»r» in Iff Mr It Jry 
•» I* it* "«rlttr>g •••?" •• 
• tub *rflkr>«t Kikm| i «tr ng 
Il »t f ir k**«, !!«•• Lti 4 
Gor«'> b.np •:!! tol toy »lkr for i<«p 
«;•> HP T*I rw»«ti rir \ 
WttklOflM CWftM(IWtlU»l |i»M «W fol- 
lowing »k«Hi kipfntd >n 
rrtwulr 
*'A liltU wmtMl re!at»-.l of tim. |,.>f an 
•ml iW I'rwflf* t w H wtll illu*trai« th# 
mm ©f liw latirf. 
WWn »»» Krr» ltd. W r»IUi at 
ihm VI hit* llona* t»l ol tttnml t pnttl# 
Imirw »i'fc Mr It •» I 
la of .ia\* Urfv>rt- k« ipokr in drnanriaiton 
of iW ffTtniriM ial ro«r*f TV lU.no.. 
Igiditr ttJKMt iltlr<l with lb* 
timlitr a* to lU Ittift, a*aari»f ka of 
ktiwuukr. in I )k< ltnK( tW peop!« fr»- 
rrtll t uppciMl to Li* poliff. THu tW pr#a- 
i>l«nt dmiblnl. (Ira «nk frimdtj 
Uit emphatic la««"»C a«»ured Wmh that 
llM H at *u Jrt»nnii»»J tbt the Sooth 
akould tut ru«M ba«k fi<tptu« ikirlrrail 
TW \\ r*t VotiUI Ml Mbaait to IrN It * 
(>odr*u Mr J»hi««»n"« in*uk-nt ivplt. *1 
• ill otkr )krta TW? •halt lutatil. Mr. 
president. the* won't do it.* «aid (ira. Ix>(- 
an. aot rm if in rfti-tmj tW attrtapt tW« 
kavr t« bn( «oa and J• § I »a«to on tkr 
*aa»r lr»* CM < our*r. tbr ml'rvirw in 
almflli trraiintlr<l Andrew Johaaon roa- 
linun lit* attempt at tW i-un>«na«iu>ii of 
■»* tad Joka A. Lfftn i« at work 
oa tU prairie* roaming Uw pf>pW with that 
•rn«r of dtn(rr whuk tlw arridrntal Pr»«- 
idrat ha* roatntrd to kruun in tk« l»rea»* 
of r*rr} eame.t wan »rtb «k»« kr La* 
ram in contact.** 
lia*. Hi ti r« i*ttD to Arrtri a 
IxaTto* M S. vera! koudrrd 
Rrf ul'!i< ani in the -tk I*■«tr>« t bate |»r» wa• 
t <1 a ■rilira rr«i*»*»t to <»«-n 11 F. Hmlrr 
to an<pt tko aominaii»a for Ci>nj»rm. 
TV (»> nrrtlrmiKiiii to the proposition and 
•at* "Tke platform upon •kirk i ahall a< t 
ka* b*rn »rrr rumtly drrlirril, *o fkat 
it rto ktrJIi be in trutn to r* < apituiat* 
fbana kr». Tkrr mar b» •numfil ufi in a 
fra aenli To all n> n jx»li *>. rijualiljr of 
ngkt* and iiftialilT of imrffriioa un«Vr tkr 
law; that tki* ii tU fio«<rnmnii of loul 
and not of di*lo«al n..-n ; atm •or »h« —■ to 
•w aamata of politK-al truth ma* Irad. 1 
akall lollow.- 
Al iv M •rr*»ti.-n gor«. thr » 
b<>l«lrr« *Imm bi ttii ar. I tug ntUrrlril m- 
!•' J»bn*o<i'i niii trr ronJw 
:«« • akanfully. Tbrir »A lal Jm|> 
iuImm v.ifki likf t <laarm. waking (Wa 
»UbJ iaurai!« a b> a-l ami ikmUcn Ullcr 
than rur U(..rr TU man who b*« l»-(rir- 
r«l tWa, an J ia |i«m( tU-.r |u«iitoa* »<• 
rrlmim an<i tnfifirikriiU, will timl lltrm a 
boat of tfiaJiU in tb- « n.ng fi^bt. ilia 
grat'»i| to ire bow 1* w ax* bowing that 
thrift nur follow [Frrw I'rtM. 
A • 'r I iii'i'i't %■ 
»f», t t ; t« >f tbe I '• ! s f .a 
w «••)<« in K awo'i l, Tae iw>-« t inga ar«- 
b»-l<l at ilk*' KKrfif»rr<'hijfrh, »i.| trt BltraaJ 
e J by laij;* cro w>Ja o4 < olorr<J j<*-o |>U. wbo 
aaamfrat gn-M lalrm1 1a tbc pf'*»nlm)fi. 
SfMcml .Vulicri. 
Pi an linn' Cm kiiiia, •• m »•*>• 
mI it*rit> K«a I* (mm «4 t k bti. 
fMiart I ■! L«m, |l«»ta (>•>«, talk 
■a, >4 ra§r« ta mmm a^kl, hi IjIm( a taHrwl I 
aad ha kg a ih a Iravta. •* ih» larat li a 
Mk Iwtaa I a ariM • '*kr H4^ir, aknk r« 
lav ullf apa<J*r«t l«M »»m, Ui ■« araMa, kad 
•faiaa lar ik« >-'k k*a>WI«( aa<j i-«aha>kf, 
ikia'l latlla Ul a. la ak-nl. M « a fmm kiWf 
Fiiii Dim' fin Knii a Tku ar<ii 
tmv haa b» «*aar ak arttri* «•# Maanrr, a 'fciaf 
w aarfw la* »»»f hp* akkr h K'ata K > W ia 
•a aark aa n»« i» »mj Im > *1 aaal la 
raaairi nrrrlaala aa t*a. adi r, aafar* f*k*a 
•prala luliau kia lata*. 
|<i»aa I alia Mf»ark|«l. 
ERICAN 
•4 a»* wi I aan » tka* W •*! |»im> fi-,m 
■will, 1W1 f»« «ia|V4ti,rV>lM(,l><i' 
raMt, •! * ><rarf ('u«pbi*l«, l'«>«r >*4 l|ar, 
•wt l*>, ■ ntt rm Wlh|iiWf>i, 
I OT(ki a -1 AN l>in|( •<! a*M 
lira 
«>KI(I> "klVMK b CO.. Prywmi. 
L I FE DROPS 
S{Gt'HS 
PRE^CKIDK > GOLDEN SKAL, 
ki.« onni* uw ike mmm *f 
#/«»••/ />•*.'»'f, i»v r» 
w ip-. 
<■4 a rara. |a»*ai*<l W fv (J 4' 
* I to • ll i< • ir(r)«l H|> ■ I •/ llulm 
drarrarl •#!•« Wa m a|^.>«r»<4 by 
lb* aaalaral 4 j-baar'iaia » b» ba* 
atxV mp» W il m bn pMrlm ll M kit* 
b»» ab.W ■> m ^MrM M i<r» Mmm lb* • 
• rib Mm —Mm ■*»! Ir«»» a liaimul r*MHa 
II a Ml Ha Ira a 
** )W4 k« ad IVafjiaU 
• •KKIN »KI \ >1 K b « l» .*~W I 1Pa»i ta. 
*»*.-«*r!4. 
Tk* lr>a> ■ • >• >| at an *»a t ••• b •> 
H">" •« H>4a.a« Huaa 
l*»-|aa»»a I' • M « I 11 !•»■» 
I'aa b •»» iWh bait rr **4 I * Ha a»ta< .1 raW< 
kt a*ia| 
ii *1.1 •* VM.inm.i *num 
II % I h h r > i w r k 
ll •* lb* 1**1 arli' I* b* -mm la (iff«»f»» lb« 
kawapfa« i»| ill lal'<a| ««l, aa4 aaki*| 'S' 
fcfcbaa, Miff. aabf ba.f 
iik*Lr»iv. «ti» r * m» ui.ikm 
• b» p*aia» *4 l»*.«g l>» tod Ma** thi ma) * % 
WM. a«4 axkaai ai.i«( »* laHatiai r*aa ba" 
la 11 a war af at "baa, |Ua • la *4 raamailaaa **r 
■ihiiaai; aab bar Ha' *a. aa4 lab* a*a* at bar 
fiaa fl. )• »M In * I 4rr||iala. 
I ha- Hia.ia A II <a ia I •bl«r||,t|«M 
(■at i-i irrral aliWa ajr r4 la aa*r*d lail a> r- rr 
la* aH' tev |M la |HH rark » If M 
4»r. «a«»b.l» otMIAIJ XI afS-< 
Aral prraaar aaar* IItaalraa*4 | aa 
k^aa !*•• A 4a**•, « \ -ll\ b tl«MII> 
R.m .1 « |MI* HKiillllk* lab 
t K NIIR< «»r \ Ol Til. 
A flrnb*aa aba mIpI' I k4 »*ara 'r .m S»r 
• •"•a fM.> ili, frvaala'a IWai, »at a lb* ^ 
fc ■ a4 laaib'd Marl a r- ia a all, lm t a lk * >, 
-b >*g baaMwii, aal ta*- la at ala n*4 n 
'b» n .fa a-' 4aa > '-a aaaa. a* lb* riaya 
ba abfk b* aaa ''ai*^. #ai r«*a Ciab 
rag la. ^*'4l fc» iba i4«rrllat 'a f|«ai aar*, a 
|u a» h| Jllin R IHrl»l V 
If l"Wa***• «t, < a I *b 
ITCfl • ITCH' ITCH' 
SCRATCH! SCRATCH! SCRATCH! 
H'kratoM M Otntwnt, 
Mill ( arr lW lick la l« lloar*. 
HUramHtlT IMEI'V. IXCtlH.* Mil. 
BI.AIMi*. a»l at IKirTMOi* OT Tlir. 
Skl>. f <»» # M fey til 
bi •«■!« !• WT.KKM 4 roTTCR, 
W i< 4|»M«,l7t H*akl«|laa * TUl. tl 
• ill k» i««r W k< ■«(!, Iix al to My 
*•»! •/ iW I Mlfl <iulM. 
UktaUl.n. iNtl 
V ARRIED 
la K«r«a>, t <( IT, • R»» N. Oaaa aaa 
Mr |Un B CUaaa, «4 Wmm. to M -a F'ul K 
HalinlKI. a* r»a 
ICaan «a«l] ■ ^a« >k iw R». * *' iif-n. 
Mr |#li I) <•»«■»■ M |M( Mi* H»M I.. J»4m, 
t«<fc a* Pari*. «to. M. «•».• Ma*>f Vn- 
■BMUk. *1 ••• aaJ H •• ra-'H* Khartbt. •' 
Nih*<i A*a» M. I«m I, Barilrtt aa4 M<m 
Hank klartki, U<f mi Nortaa*. 
Mclodcons, O s &, P's. 
1 F »•• •••k to U|, kif*. r* k>H', «* kaia 
1 •» al lairn ii »U 1 ik> kwl k«4« a4 Ma- 
•at-al I a*< ■aainf, •»«■< ar *«atar a klir«a 
aW k«*, a; lUaatrawJ IWaufNhM frin 
l.aa», aad 'la Muair« I Hat.rltif I %ira PmW aW 
kawk IK|<aa rk»ap laanaaMla aan ia<J 
k»* <»•»» Sifa a* Nab4laM arai mat baa to 
n m m**<i *. r. « 
Mi. V a Ma. 
\ H % Tffr la'(a diifiaa to raak a a 
raal aw a. to rV.fian, trar|af>, «*.l ikaaa aka 
w<ll art m af»a* MiMiriiaf aaa pal. R- W» 
ia«a kraa a ka*f- aa nli'I 4 I* ianl; pmpm 
*kii ka»» li" ; pa-ikf I J af.taa b» | «n 
Oxford Cootty Agricultural Society 
'•'IIF atonal avMiaf al ikia Hoci»i| will W 
| kakl a# ,%(a tcaltoral Nal, «a Writaaalat, 
(Vi.Aaa l»k.l<M .1 |,.VUrk. T. ■.« I» tk 
rkoan- ot fc■ a aa>< Ika Ira aaarlt -a a( »» k aikn 
taaiaaaa aa ynyrrU raaip !»• *a ika mm Iiaf 
ui urr NMirii.iWuit 
RUrway. Aa« XI 1"** 
STILL LIVES I 
'I'll!* « I > <1 /a .'aa » .!(•• | •!.' aa»- 
I «itra iW (rrai rki f»a aal ralaannaa thai 
ka*a la'ka a|> ia akaf (ilaraa al aM fan lift f 
Tk» I • » fc o Imi>KC I Co Hi V*aal taad 
•katra ika irtaitto aaklr lata af alkar inalitoMaa, 
l> I ika aid latoaw* kf.nl afi0 /aaaa aaaj ia a* 
iaaaH an«l atlliaf aaj »*f ikk to a»f»# kka aU 
raal»«a*ra aa>t Ikaa a«« kal ira —aaj aM 
|aiaaa aakiag k>r f'*", L'» « .4 al f Jinn, 
ra<a ktva ikta ta ika aa.«* al^t r. aptaita af ika 
(waatt > — aat ai( ika I"nr laaaa tatr .apiaaa aaa 
CWimaiii. taavam Mi RMa.tf > 
Yak — Pa««i«, t lit. Niilraaa, Mn 
f M a »*a and ("ill, t</ llatif.arj, I'«*aa. — layaa- 
aa«lM( a# rafital 
I kavr akanilta Ijiart a( ika H'alt»ta/t, 7Va- 
aataa .V am*a#k aat atkrf laUaltkr Malaal ! «*•■ 
paaiaa a ad ran p»l taatoarta lalu Ikaaa .1 lk»» 
• tak. 
Tkaaa* rail « aa<ij to (ka akl alaaJ, 
> o. 2. Hilrk H.t*. tilU(r. 
MM I". «iiM»|l>«Hk\ 
M* so r?s 
Ho! Oxford Bears? 
(Tabs.) 
A~4 »'«,• IM> r«W*. 
"T>• M •• M l* U ik( W apt. 
(Cat. ii. V* ) 
ft tn ^ i««tt I" II H*W>, 
l-.tr * ««. C. I?th Mr V»W 
!».«■ m >|»f «i'' It ikr« Wl.ral 
rmiim4 %•>! fH »fy»i«tnl .* 
Tfc»«*<«Arf w->«M rMpvthllf |if» MM* 
ikai k* «mW f liftrfn 
at »>l*-4 H«1 ikiMr • •>«! aaxt ■■ prr«av> 
».| M» rw«itf m4 hi mIWi *1 rkl«> ('%It 
M **f •• ifcrf V|« Hr ml iiMir flurti'tN 
m <«» •. i ii iulc, r»< a». a. 
Vilhfr Maxr, will l*»p( l(kk At»i ikd daw 
pbw (4 nw V. II. M %I.K. 
Vi it lirrn 8nm, fuiitt*'. N* 
FOR SALE. 
A Good Express Wagon. 
Am* to 
T G. Goodwin or 0 F. Mixer. 
!«OK»IV MF. 
CRAFIS & WILLIAMS, 
DRUGS. FAIlYTS, OILS, 
hVK STUFFS, 
vaumsiiks, 
JAPANS, XC. 
Au>>, r-« 
AMERICAN WINDOW GLASS. 
Fore§t l{irrr I.'ml Co. 
Warrtn head Co. 
>•». & mm J • I Mwrrtal Wharf. 
B4WTU.1. 
»'!••• r»,n«. J m 
W Wiiiuit. 
Attentum Veterans!! 
BOUIVTIK* EQUALISED! 
1*111'. ir «U< I «•»»•>.*• mjmm ■ i»l 
'>• •(•IK fc« UMlI'M 
H«i « M W lW < *—* 
f. i^«i«iS •• !*''"■«• »/ (4> Ivi, 
l»« 0+St•'» *.r «"«*■ 
4| «lw« •' «, "# ». <* k* 
tW 4br%«|» ml lW <• .» 1 »» W 
k*»Vrt >• 1 «i •» MHt l« t.( maf I • *b» *r 
i1'- .. 
| A * • » hi ..fW « 'v. 
'•««» »■. O'Tf.K TNK f |i| fMI* 
I % W 1. • • It.** Km 
r*f< • •*! " <*» ••• ,■—i a TV» r .«■•** •• 
M m4 •■»!. 1.4 ,^,1 m •" 
•ark t-m—u MM i« m I# ••«, 
w K K t M mi l. 
f »»i«, J«S llo, l*M 
mi l> JIM PRMTIM «» • 
l»t « atr OrrKi 
$15 00 Reward. 
4 K> WARD J tt mmm I fcw *.11 »* pmid M 
Ik* .Mlxchul •# *W !••• 
•• Mirj 
« 'W sij'.', r»fc — i>«* ■« sad tmm 
la* m »k« cm |it« uw ■> »■ >«twaMMi a4*N 
••**<»• ik« •kit* r*« ar4 »•« •• 
j«»h\ iilum.4 
Amgmm 2i-k. I MM 
NOTICE. 
THK b<hrlM*llMM« T«il | k*r*k» |'*« mm, lk*l k* 1 M» >»»<« 
••J «««U i«i*U n«li< pci |i —L I* latU 
■w alMianMi w |h*ii ■■ lb* 4aJf«*n(|i* n« 
if, M llrat«k l*te* (t*r*ll«l.) 5«tJ »'w- 
■*••* *m W will «WW t «| |* Ik* *aj n»n- 
4«i>* W Ik* (*** »k<k *M« W u*>d ailk C. 
I »*k»» (| I.'ki • Mi l*. frif i**.« lav i*i«f 
Ik* *k>t* a-ifk «UI W i*rc»**<l niiH**i«.la|, 
#»f«. Tid 1 *«•*. (I .•*!*» iVIvrk, mm, lk> 
• ■ ■fi'n im»»w| ik* ragkl -• rryarl amy m4 ml m4 prayu —I» a* lk*« •4*H in — hrrf kl lk*« 
takiM 
IV* 'V.lr» mf I>iik > m. 
UU'i Mii*. A*(. ». I«« 
Old Jti f/die ne x ! 
la Ik* ! **<•» KltK * or jnt i» 
Wi?*J. mm; kr \mmmd tk* 
OLD MIDDLESEX CASSIMERES. 
IN BLl C AND BUCK At**. 
K.id.estx Beater» for Orereoat.aji 
i». ii. Torxu. 
LA 1 > I ICS 
looiiifi ton 
Cloaks, Sacks & Trimmings, 
WiH A* •*!' la mwi** ilk* Urg**« «a«J k**» 
•Cur k I* ilk* I'aMH, 
D. H. YOUNG'S 
NORWAY. KAINK. 
\rw List or 
HARRIS GOODS, 
m 
Fall and Winter Trade. 
J mi i*r»i**4 In 
l» II. YOC*C. **rwaf. *». 
P ORTLAND. 
Deering, Milliken&Co. 
WHOLESALE DRY G03DS. 
31 Commercial Street. 
Mtllilia k krf l« ■■■ » 
I* tk»M aaj tk» Ira4f that itri ka># mr- 
rwawi a if wifmm Haw mm MnM, 
■■ * arr »■■■■ U all a* t. aa|!hl> a lira 
■4 |ta« la laila. M «n* M»f 'i4» n I •• lki< nit. 
Tferv <Mi(« l» kw p a Im'gr* Mori Ikaa bin- 
l»W 
>« rf>ai aillbr Mur«<l to — at lk> aaMa »l 
• tar irttir *a*J la 4mm«, latM a<a>l ibaM 
cnaianwa. faitlwaata ara aaaatrt4 Ikat aw a*- 
rawHt aka'l riiat ta !"••< tWia »tty lot 
|N< liaaoa. 
Farm For Sale. 
I I (KM i>ar ka»trr4 artaa aitattrj ia 'ka 
A Ua a •< ffia,naMj at 1 Kl a<t, a—» Walk* 
I) faad. S<kl I ara> ia aartaMt i1ifi4ad iMa 
•> »>«|, |aaiait awta au! Ua4, tala laaaly laxt 
iti Way. a )' aaj atckar<l a4 tfaat laa aftaa. 
1 We taaiUaa>{a caaaaaaa4 t»l a aaa-aiary h iMar. laaa- 
■t kf htl« tret, iaiakaa) <aa* paiaiaal ia*a* W aal 
•ax. ■ fce.1 raaaarliaf k<aaa aaik tear a. lutlt Vraa 
bar a ! S lit» — * laa anl^.fiiat Imi T ha a laa 
a ail tat- a-ahi rDaaa rf afftaral (a# a an a I affair* 
War «Stall i'kiM, Pata, »t D P. 8»ia«M, laa- 
L.iJYD SURVEriJS'Cw. 
GEORGE L. VOSE, 
CIVIL ENGINEER & SURVEYOR. 
7"W Rmaaia f mf f»• m Lara, Lfaaf af a«W Of 
aa-iaaf a/ L«a4, Lwaliaf a/ #t«ada. Maaaax 
y /'l.aa. HmUdtmg DriIfaa, 
%a4 all olhrr Wmk lki« llryaitaral 
IViWra by aaaal praa^tlt a»iia1»l la. 
PARIS HILL, Oxford Co., If*. 
FAHE R'OUDrD TO BOSTON. 
Summer Arramyrmmi! 
-tmntf lkSiM«- 
r 1W nkiH Mm) Tack 
Jiy^S. 
n 
K"" • »»•«» •»*•••!. (f»r»pl >*■■♦»» ) M 7 
•*« Urk Im«* iW •iHritu al 1 I' M. 
I a*»a (tir. |l M 
Ml §l •• 
HT **«rkag<» iwkrt ta ba ktd tf iW Agtmts •< 
r»> «■*! rata* 
lm|kl Uk«« aa •nut. 
L BI U.I Mi*. Afaatf. 
Farm for Sale. 
(i\ arr« —i a# ,W bawllfc »k» WalaeaAa* "<■ *a hx >«la al a laarfa.a. fk* farai aa ■ fear* W 
rra> <m, aiiaaaa < >a I'm"', mt—mi aalaa ("•«§ 
* Cm ■ Nail. aW (<ar aa»Wa Imaa >k» •miw« al t* 
Far.a | ha larat rata ata<* 2i 3)1 mm af k*«, 
aal ku »w ni ik> l*H wikwl* a* l>a <"natj, 
W »ra*a4 liial VI |M rvk«<4« Ik* akntt fa* a 
taall plaaa aaaf a ««lla fa 
C. M RII'LCV. 
faata. JaH SI, l«M 
Equalization a Law. 
S'll Mlf't*. W' 
1 a a A Iw ■« n> tj.' ir 
i<|W t ta iW pin* I'taa mt fW Wm I * RijuNu- 
Itaa •>• I iawi«aa. | »■■» ■' 4M I»a aa»n a»d 
W <4'*i kaa ti>( >«Un« aa (»r 14 i#*i« *f afa 
l*aalta» ar «la *a 'tea a»fl l» »a, »*J n'a. 
Ij« 4|»ar -4, 
3D. K. TEAOUE, 
TI 11*1 K «R.. 
4»i libra aid r*r*if* prmmmt atiaalxia. *•»■) 
/<n u»i« auk a '■ KtwaNM.aM if aa4 aa>»ila«l 
>4 a >H tar rwai «al ht »«' aaii. AM fe-uaia al la- 
^a"» aarkwof aa~a^. praapi^ «wain4. 
> <• TICK. 
ROWE, GROVER, t CO 
IIINIIor B Mi. 
I aaaa UKk « I III H. 
Kiri L HKI*- n»M.. 
*ai imr 1 «I\K. 
*k"k 'k*i «» alt«4 ikrtf faf l"a(k 
Bit***. 4af IS I'M 
I'll V>T|| r. rwa r*fi4N I 
r k«»» lh»a ita< |iini m% •», WufcM K 
<■ I*- »«K. it* !«aa>»Vf al ka aiairm aa •« 
•» • la k>»aa ika I a»«U aaaa* " 'aa al 
fc.a •« »«aga «a mmy »ln af kw iaaira*l>ag 
aHa* lk>a 4aU. 
*R»K K 
A'laat fr>w a«a» 
f«a«rt.Aag M, l<M 
Ayert Pill*, 
«a». 
^.*ta.a.at* Arm rmm ^m, </ «r. " 
H WHl 
>T Tkw> 
•(•km < »■«( IwhafMri' 
TWi a«■ ■ *>■» ihr m(<m J iW kaity mi* <f*- 
•W IrtlKI, |»*rift lb* »)»>■ tr ■ iW •*»«*» at 
•*"« » Ik* Mi ItfiSfn iW aa'a>al «f»' 
■4mm af ikal Mt. Tkw, if «t r*4»»aj. ■ i* 
ww« a^.>***<( mmS (if irf—i. pr*> 
W'l •(('••Xm*. ■■<■!»*U 4weeg 
H III. Wkilt ta ilta Kt, Aht'i Flit*, 
wd w» k* «4ir**^»y >W« rt«»« ifc* uianl •*- 
>■•• of 'k» »»• ♦•, aarf auk M >k* k ii —' Iw1m( 
JlMxk tkkal w l«w *»l m affgrMI • lk« 
Irnul wmI rmmmmm r>«fUi>4 it *Im I* a* ■ • mm 
■f *W ilny im> < aait >i>n»i ■ »a. Tw 
aaa» |W»p'i*» ry»u iWa. 1 aaai ky mmtkmr 
'AxiwikHM lk>« *r* HTI^, 
ami *iiw *4 llM nyiiK. im*I •» iW mmmm 
■wi Sum «U kawa lb* *»l*ai «4 iV« I'tUa 
w»l' m(WtI U »1 I 11 tlx■ *k«a wAri ii| Irwa 
iW iaariaf* iWj npp, ark m Hi iiW' k -. Fa**! 
>1 walk. IhafaMrt, >iti mm I' M(i>iim, laii 
|t«iM. I In «w» at mf iW l.i»n. tuami 
ruatfdki*, HmiAnri Hhn«i"M. |v»pn. 
Wvat, «a4 Wii^ic— ii i■ •)»«• U>»« M hH|t 
TWi ir» m»i nai«t, aa tkat tk* bmI ■•ii- 
• i»t im >*i« ik'ia *—1»; • mi ikn mrw *ar*I v l4» 
!»• papllt* ■! jt MM »« iil4u«ral 
Ayer'i As?ue Care. 
F«» '4» ip df ami > "!•• Car* y himitai f# 
•". » (~%Jls mmd F"»'. f»w, ('Ml 
Nal Arm*. #* 'iiAial Hr~4 vV. *aW 
ft'"" wtol./K u« aA fa d«M afdta- 
•• Umti 4^aa(nt>«ti rums mi 
kf tk* aWfu •/ aniwiiK rammt^m. 
TVm rrwdi mih (|M to ran (W Wm 
rattj «4 CkiU> K-t... aa4 « U< tkia graat 
»<HMiji|r «*«f «k»< l|«r ardirttM. iWat rf .«t>- 
il— iW ill at «ill«t mjmr* hlWfaliMI. 
Il miK» a» i|*Miar «r uik*f la I Ham ■ 
aa m». Mir it»« H yrrnlnr* ^rnaiM w MH 
«• rfcrl •kfrwt !<kikiaf bwtoi W lb* 
<***» tal lk» awl, try •» aai ymm mM imtmrm 
iWm Mml •■•*» 
Puf hi t bf !>•. J. C. At * a Ii C«.. 
KM* i«4 mM bf aU Ui^prii mmi .laak a m 
wd«ia* >»»n«lnr». la faiaa by Kale* ft 
Tk»w» i« *.»il l'4ia. D B *«wy»* ; »a *1 mt 
an. t. II. > r»ara ; ta B* kWJ, At«aa4a A 
Notice »»r ford ui«i m *k Nalb» W. I'viMinfi U Hia'^'a Qim1, i* 
It* 1'iaat* W (Klw4, »•♦ k* a*1(a|* I II. 4a- 
1*4 >nafcir Mi. I ""a *. a»I raca* tad *Hk I >*- 
lard Irmid*. K-»--k 13. K»|» 5 awiad »•■ a* 
a aaataia tart af b*4 Kiat ta au4 Miaha'i 
bnat aa-l l«ia| ikr awtk yatl al ht aaa "in rd 
»ikr •* a*ij tiiM*t (tad I* »»*4 »«l|if* ■<**«! ra> 
fc'na* b*| K* |mi| l»r a r* pa it w alar A ari ly 
UM)a wiar* Ik* pat an at ml ntlaw aMaa af 
kaal iaari il*4 it >a.J a«t|«(r, aa*i ak»wa ik* 
r«Wi«Ma> *4 ia«l aaurig ag* k*t* ka* a l»«k>t I 
rWw l» f..r«wlua* Ik* aaa* *|>m»Mi ta Ik* atal- 
atr Ml ark taaia a* • mmA ^nti<M. 
»RMI. <11*MH.F.R. 
RmWI. Fik 7. im4 ) 
Ofr<>*». •• —At a IW) of fraknir told al 
r»». « •< ti •• m>I lw ik* Cmmrniy «f IHi^, m 
»k» •!»•»«< •»• W 4 D In* 
rM4RI.M NI.KKII.L « A* • •al* s4 M !*•!*«, Utv of llrhiaa la MkJ 
C<a<i>i, dnwnnl, ha* ag frr<(M*4 h«a laat ac- 
rwai .ti a< «.I ike l^tM al Ml<4 dr- 
rfw < la* «lk>« Mcr. 
OiiViaI. TV*' ikr m>4 A<l«>a'r ('*• *•<"* to 
aU prwa ia»« n ««»■', to r*a»«| a r-y* al ik m 
•nkr to br |>n la* a<rki aar> aaa,*e»y i« 
<KU<4 br»mal p*iaM>d al Fxii. that aai 
affrM al a 'Wt to to told al l*a> >a 
to kmJ l «a»lj *i ika tl Taaata) ai 1*^1 ani, al 
If* af I to I* k ta (to a ad *kr« iaa<>. 
•i i*t »tor kair, »k; ito mm iku«l4 ari to at- 
l*Mi 
t W W«MH>llt RY. Ja4«a. 
A »rto •fj — aiiaai J.!* llo»l«, IUt~cr 
T>» ito Han ('.Mt ( '■•aa.a»M*>ia Jt to C*laa 
l< I 
r|Mir. *r aCaMiwiaf *to I >a« a/ | lte*,m k. |ia f'i"r Wfiia 1 * tot 'to 
(toad a* au« m*rt'aJ liua Haatoa'i M Ha ta 
ttoauik. I* 11 iraw K«. t<» >a ito Naa al Htraaa 
•a »a —afiK kilH. Ikal ito <a«a i* MariyM* 
ml iintnw hi by a V»»'a (»»<• a p»it a»a» 
Ito aWtai kaw of Ik. (« Ta*lav ta a*xl (to* 
a<it. fn Ik* t*""* lr»»»Vt| an MftWrli at 
ito taiifTMlai I Wrk. itow* ito, «hI ara» 
lalWfars of \% Ikaaa Hr.a, aal ikfar* *•* a 
ara larata* naairtu mi I to ^'»il road to a 
p»t<« atar Halfk'a 4 aiaaf (mm raiVd) ta Ito Naa 
Hi rat*. 
W- ikmhr* prtf a wr Hnaiw » laa aaul 
fair aal aaafca aark aWiatwaa aal mrm «r«f-.«* 
aa ta ia*r y>i|i ■>«» naaia r«a»»»t»«r» aad 
■rrxnli all all la^mr*. 
Ilraaaik. Kmj SI !•#* 
r. r iniiuji. ) Ci I a mi 
r. L Hirr J .f 
r. rpiv.mr > iva^k 
MT4TF OF 
OifaIp. Bnard J *'tmml> ('■<a«ini-<arra, 
?*« |ita aha » >ra»ma l"<«i 
I |*i ik> tvffntui pH ikx. mi^tniin mm 
<»«f» m( S« a (»rnf»d rkaf iW 
trr rr«|w»i*Jr. aW lk«t mpiry ImN ikr ■mn 
•f iW •• m» <<iaal. Il •• «r<nf< 
iW I aaili • ''4MM««n »»i»' iW -ImMmi 
k>«"» "< Ff»» n L R«t». mi Ihaawt >a aa<l 
IVmuH. «i Tkarakat lk> Ia»a »-tfc«r<< An rf 
(Vi'ifcaa »-««. M tm at Ik* rWk 4. V 
lW*r» pr-»•»«■■ I <•» »!«•» ka Die awii IH ia 
■a 1*1 pM>1 km; Ii««n4i<l»tf a*» m K*»-h rT ■ 
kaat>a| «f Ik* ^anira aal a» -i »< a— wtN ka ka 1 
M »» *»nfayl plv ia Ikr fa-.aily.aal aark 
alkt a* aaaaraa uk«a ia ika |»i aa «k» f* ■■ 
■'M>.NVf> .la*>l I- tf >'■>" 
Aal H ia klk*f <»a.tac*d. tIkal Mit afiW 
aaaai.<ag ato'aaiit '* r to iH f law aw* Mr 
pwaiaxM Ma» lw»i>, I.a r«aa ia( aiiMlad f^nial 
••i'l pfaina awl M ik>a wdri lk>i < wa !>• W •»'»• 
*4 ay a a ika rraprriitt Clarka al ika T -aaa al 
N* a«>k awl tl Kaaa aaH aWa put ail ap Ma 
•bra* paUv plaaa a* aark a/ aaarl i®aa» nai r*- 
kakr>< ikraa »«a4a laraaai ftH wlka IKfc«J 1Mb- 
era* a «aa»ynar paiala I at Para *a aan< faaati 
arf Ika Aral aai4 I lAtiral aa aad «ark 
mt ikr «ikaf amvaa, to to •>»»l aarf paai- 
aal. at kaat ikrfll <Va<• krir* aaxi fata* at aaat- 
m|, to iW aa< tk>a> aM pwaw aa4 anrpurtiiaaa 
man ttoa aad >k«» ■»**•» awl aha a raaar it aai 
ikn kif», akt »to pfijat a# aat I puii laaaa 
tfcaabl M to paa«4 
*llaai 4 Hl.M K. I Ini.prnira 
A l»aa «•(» a'aaa< Nii'aa aaH <*1 k*| m4 Cawl 
tkartaa. Auafl. 4. KL4CK.I Wk, fta taa. 
NflW STOCK 
Entirely New Goods- 
AT WKST SUMFTKK 
Mcusrv. PUL8IFER A HOWE 
llat at i»4it*4 Mto Hnm* >.i —i ♦* n I'tpiari K 
iarMli I II •», <a4 fa «a aa aatin 
NEW STOCK OF W».W OOOD8 
i>r tviir *irn«»v 
W ail a tto»* ( «r-aii« tad ik* 
a«*M* to ra® aa* * ika aaaar*aaat kato** 
parrkaa* -f akaakata Tito* k '*1 k. rtaaa wa» 
aa lak • aa« aal la* fair aa4 knaa <kk to'iaf, 
•a aara Hkr -kax mt lk» |tokl*r pull aaf>. Ma 
aalai »ka all Hiaal a# J » lllltf 
fit«»* II at II >>a* a ia Ptiriria, 
J d KMil YIU.AOC 
t-t M. i««S SI 
Lost. 
% * T!« * .. toartaa f<*«a. tkat aa arAt* ira*a 
1 IMmMN "I Itotk X. It Ma al 
Ikaatr. *IW|I ■ atli n til* kal|4«( 
*.Aar..i»aa MaTk II. ( lM««Mtol. Aa.4 
a*4r* toa toaa a«>akal. aal a« paaaaaa art kara 
to r—I attl a«a <a« parrkaaar ito aaaa 
linrut ««ITN 
OXFORD COUNTY 
INSURANCE 
aoency. 
Established Aug. 1,1866. 
Capital and Surplus, 
$16,000,000. 
Tli« rvhnrn lk( Um I inr»»n Cm- 
H«mw m tit barf A• iW UapMM npi aaai. 
•4 barr k«»J • » iW frvil 
'MO at r .rflMa Ml lk» Ilk mti«K, imA ■»> tk» 
k"i I* aarf pay tk»« Saailj half 
a aiUaa •« pa>l hp I 'a, ■■ a ikt Afxc; 
«4r baa« <ir<iartaaa lr«a tkaat atabiUt. 
*• >k*aa am mmn4 aa iW r«Ma^« ar 
ar ak> W«a karalafcrr km Ami aara 
ImmmtM ar* «*■(•-1 w call awl arcara a r alary ta 
aa» W ik* hl*aa« tg »kilik (aafaawa wkata 
ikn ail ataaw raaaa ami U Mart. 
i'Etna of Hartford, 
Capital, 3,000,000. 
Home of N. York, 
Capital, 2,000,000. 
Hartford of Hartford, 
Capital. 1,000.000 
SPRINGFIELD, 
Capital, 500,000. 
N. Y. LIFE INSURANCE CMTT 
WITH A rAMTti. OF fS.M.M*. 
la raprraaanj 1a ikta Ai»arj akff* vaa raa ar- 
«aaa a paad 9 falwf ta It *«a*«, aaJ aM pay •• 
tmmt a* vaa l-aa 
Vaa Cia aiw maara a fa.aal aaj ki 4 afaa ac- 
filial ta 
TRAVELLERS OF HARTFORD. 
Capital *300.000. 
Cal ar arad aal (at • « .nakai a ad laaar* •« 
FRRELAND IIOWE, Agt. 
NORWAY. ME. 
STEAM 
RKI I\ED SO IPS. 
LEATHE &. GORE, 
WmI4 »»llrrt iW MitMM mf ir*ir ud — 
•MX■ |« iWu Hm lirJ RricJt at 
STEAM REFINED SOAPS, 
-Til*— 
Aa'ri< »a 
« krMlral Ollf* « 
4 maeS Pairat, 
FmsHr. 
Kiln, 
>•. I, 
OWIto, 
•■4 Ma, 
All«r HI rrKKHt J4UALITIC4.M pMiHM 
n «»Ur far iW Inir sad Isaih M> 
I mf inn| aar rkratrab 4«mrt. aad <m>1« 
iW h»»l WHitK, •*! w war Imb art mmmatme- 
in < aalar iW pn a mil rraiana ».( aar w*«ar 
farlarr, aW kar h *4 iWw1» «**n prattiral rip*, 
rtrarf w ilk fca»i«««. tr» ikrM<«» aaaia tfcr 
•Mk r iafc< ■ in (kit •• c a a aarf will 
lle«( (>*Wa at ike Lawr<t fixaa! 
Ha*.if raraitf r»Ur|ra ami rrarlad SEW 
(Mta a>a( all ibr a»l«n Mfia**- 
aarara, a» arr >aa*>*r < la Urauk a aafiy la '/ 
N«iip< <»i lha li* «l QaalHirs aia^aari la tW 
•i •■fci, E apart aad Uaar*Ik ( ua>aap- 
LEATIIE & GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
WHOLE* ILK iiR<iC£ltt TMROL'HOUT 
THE KTATE. 
T.v.A'rzzr. fc 
397 C•mmerrtml •«.. 47 k 49 l»~-rk «t., 
I wwruwd. w. 
A Farm for Salo. 
•a* iW fara nkirk i*»» •••• li»i, 
M tka AMra k'mrm." sk^k •• •»" aa»4 
I 'r n*'i •> > id w lk» imh 4 Oifari, I mir* 
friMS (hbW «<•*<• I adr* frrmm ( rii| *• M U 
■»i lk««* !?»■ ^w»« *•l*f« !*.«.( hi■ 
nrtljm I* t^rM m4 gm< 1 tad, atU 4i«l4nl 
Nuaiif, Mil TiM4|»,ai«k fan < WM- 
M(* ■ arrka»»la mi appka b«N, aataafvfcaafc 
ri>Mi«i ntf i»M|, ikn^i ifiM, iln • Ma^ar- 
rkw4 T>* 11■ »ii■»*!«> 
Wk V « **«m»K4. 
M John r j<»*dam. 
kTofl'j* M4I.C r..r. —M M 
la III'— lra« Ilk* t*> afcala I aart tar < H- 
<ar4 • '■ ■■'». Ik# ■«4rr»i|i»il. tiianntnur «| ik* 
»«•••» W f*iWa H Hi nm k» «l l»wW Ml Mat 
( '■•■Ii, • ill arM S pa* k> «r ^ri'aM aik. m 
<>fat.<4«, iki kk'MMk Aay U ^Mnatd mi M 
•• a'rWk Jk 1 M iW Ar» .*< I H W ikw, 
»• L**rtl, Ik* ki nnlind f >na af aa *4 <» raaa>4 
m» aai4 l*»»*. Tk* km a WyH la • «k at 
(W ia>»i iWwoa. k» ■)••>*< ia IWI HiaU, m 
»"l ipfH Mi tai • • Hr^W4 aarfaM 
«r« I la • aaMfBga be n tan. a. r. a. 
H'i wi, •• ai't «ufmr ky *al at " ^'p|» 
A N W4UU 
1-aaaM, 4af I I*M 
\\* k >•' kit «• iffwi a) 
iW ia'fr af fl ilMi tm A* mrnmmy 
(KM M »w»if» aa H rliaia lk> rkiw *4 lk» 
af fapkaa a»iian Wl» at ^nraaf. m 
•a J Iila kr»aa» 1. »kaaa MMii aa a alal 
ia ftw ►«». » ikai mmka ka«a M 
lUaaal H iw4ii la Wi«| m a*4 pun 
lkf« ikiai m4 ikM a* a «H aiaal tka aara a-a 
• a* a ik» >fi af % t*f >a A lpi «, Km 
• n IW ka • h arata t« at (Vtakw. a ad 1-*aa 
hn, IkM. aaliW Irn Haaataf «* InMt Iktt 
Mr*** C RlFH 
ii».\m rrroi 
11. !*•. 
ri'»1 Tka V , k„ ka>Ma. 
fc ra tM.av aaMr >k» kr« aM attka af »a- 
HaaaM a*rf r>aia» a |ka 4<> .'.ank^ 
OIH.IN «r(TMM. 
I.I I II S MoVk UD 
»a..«a'a r.k. «a« 2*4. |« 
CI ^Afl r> n ^ *< »aai l(.M. Ol'^LfV aatt HM^II 
|}k Va a( Harktaai Tkraa aaa kMa ('». 
M a»t a^ri M Warraaaaaf >»«)ttri Ataaa# 
aa'art tr aa-w«.« pawl Tka Mil Mrkaa* 
aalrf mi I'wM Hmm ta Wm ikaafk* »k*k aa* 
/art a '»y«M»4 kf H • ai. # 1 «<M. Hwa 
A Ra(«t V«f~ ♦ f«., aW Urn- k*t4rr. ANaik* 
aa aar k<aaa a'* n^iafi aaara |W tka aallv M 
wa an liaXi n a»M. |i#«W araMMl. 
( 'ralan ^a 4«M<aaa. M rll ap- » Akaa ft 
(Vk. Wi44l4ri. WaiM.M Cka-afa f». 
CQA % ^(lirnt wa«a«4 ka* m 
MWt naafaia, |aM aM. A44»«m 
O T OkUY.Cftfla^.MMN.** 
M I 8CEI.I.ANT* 
Tb» Haccmt TW. 
TWft Mr* liwd ia St. •• 
•Z bW, i-o^b par bad 
W»o for Urirt Wmt aod Mtrgfity., 
B*»d wbo*e wbolr (Nfw Hb •»• ^T"l»r 
MRiif At prri— It tW mm Wo«r. 
p*w#d lW««ck >W Mrkrl to 
ktl MMf tflrr bta Itk W»ri' work 
*i> atcnwf liilu J. mimJ by tb# mM- 
ww wii H)« prwi »n »«r» *babh» 
fro*» Vwf wnier. wd iW rmri«| of kit 
(«p »«» wom to ikfvdt. TW ranirM ao- 
ScifalMM. of ki« J»»fbu-r» fintBr ioilorvd 
kt* to rwpUre lU litttr arttcir wd m«i«( 
hm of a p< < n color on» dor m i ikof 
TW itnfH. Www i. wWd to «*ll «Wm 
om tW fin tbat tWy »m Wapok- 
M. ami oibn A to abow W otbrra of t dil- 
Irrvnt ko* ; Wl tW old mi bad M L» 
Wart mi |iw». 
•• W«4I. tW«.** M»d tW MM. ** if »Oi 
mm! aWolotely Um it, take it. ud if I 
•rfdi mi, I rwm finish wotWr to-Morrow 
to take iu placa • 
TW Wftm w*» arrordiaflt (MrlwVd, 
lad tW aril dl« mo omoII ririinaral w»» 
mitiii by tW iffwiriiMv ol tW rap. wkirk 
rliritod froM kw .xlleag~t+* *millng comgrat- 
aUtmaa «poo kw tu» i>Mfa! pvrriu*. 
Two day* ifkarvard. tW kral Wia^ ta- 
t*M* ia tW IUtmi. W felt in bia pockH 
•rr bis kaadkrrrkitf. ia nrift to wtpr tW 
pnpiralioa froM kit far*, and drrw forth. 
to kia frrat aKoankarat. om* at 4m. India 
foolord a»Tk Hr aha or t! it to bia rolhafow 
aod Mkrd tWrM if W ha*l aot by Miataie 
appropriated another per* t»'a property ; 
bat om aad all diarUtMrd all koowlodgv of 
it. aod afr»r.! M»aoiMnooly tWt it Maat W 
a mi \h im froM om of baa daogbfera. 
** Cbtldraa." aa*d W. apoa kit man to 
bta bouw, " wW boa doM Una* Do yoo 
«i*k to Make m *aia ia My old af»?" 
H a daoghtara alao declared tbetr ipo- 
ranor of tba Matter. and. after Many rao- 
fintflt »p their awdi 
tki it mnmt k(ff bff pal M kit porket kf 
their www. *iw apewt the laat SandtT 
vitk ikm. Md the WnAtftkwf »U rtrr- 
fullr pwt aawle br their blWr 
<>■ iW Jo I lowing d«T. m W ww caretntl* 
if>r*»i;n( hi* rail tail* to mt bioMrlf at 
hae d«*k. W felt »i»nkit| WH it k««k Im* 
pwktU. wd pttttiag m baa kaml. beowfbt 
oat tro« m* i pld *tl rk. tad hrtm lk» 
o(ktr t well forwiehed part* Tkit ttm+ 
hia maon waa »f*rwk» M ; kit after U*ig 
irlcrtio* ha foiaiil • wMw mohrtioa 
II* Ud k«M sore pndul tkaa the other 
oAritl* tad «*» lUw ia fkt mow: k« 
tWrvfon deter™iwed to u« matkimg to tkni 
of Im* dwoftrr. tad t» toot ti tW odcf 
kn«n were ow, he went dirortly te rbe 
r*»e! of the polin. ud eohrted a private 
i^itnet. He fk« pro«? er.1 tke watch 
and parte, atd related the hiatocr of tW 
kandkerrlnrf. After the chktd hllr 
pn—e—ed kiatrU of aQ tbe parti- uitr» ha 
•a>d— 
*' It •• twr litftUr' IIm tolkitc of 
the kind ewer happraed to tm be tore?" 
•* Xenr bafore vMerdar" 
•* Hare row ma le mmr charge ia »oor 
draea ia that to**7" 
-*•* 
" iUroIWt 
••O. ewe. certainly J I bonght a new 
*• Tell Mr how aad whe-r row bcaffbt it." 
TW* old Man told km ewer*tkiaf row- 
oertod witk k*e parrhaae. apow whw k the 
ch*ef laagked heartily, and exclaimed— 
** Poor. hoteM m»n that yoa are. roa 
hare become a armUr of a hand of tkiea. a 
I>a too not perreiee? The twenty rape of 
tha aaaae ahapo and color were w> arrre 
tkra aa a a*ark for rarogwatioo and aa er- 
rrr pickporket aeeka to dltit kiwwlf aa 
qottklr aa poaaibJe of hia atolen gooda. they 
hare taken 700 for aa tcnaplMr. an I trana- 
forred three article* to joar port eta W e 
•r* greatly iwdeMed to arndeat and toyoa. 
Take thia wooer and bwr toother *ap from 
•00 of the principal atajrar mea thea briag 
tkia owe bark wwediately ; for aa 1 bn»e 
*° tiatm ,k# r»"f ia my po*rr I*. 
»o. yoo Mil mi r»« iW r<.k of h,iP- 
TW oM m» m«> i (bnf m l 
r*eeed iro'Wr tonri*( fa* U* b*o-i ; »««t 
>• W WW iboot to lie oj> iW rap in k 
Wn4krfHkirf »• yrd+T In tofco it Urk to 
tW lii'f. Im fcoo.i it iW rr ■■»»». to 
kn so mm! Mrprw • ronlv pwr> of l*rr 
H« UftrnrJ to dllim tU fmk boot/ Mto tW h«M« of iW rfcirf. «W again »,..rat into 
• p»»l of LoafMor u W WWW tW 4e*p«ir 
■if rwnimin of iW buaiot tWwf. 
TW »ipi <irr otmw »ir» iao»Hiiii- 
h tiki* T«o down Jffirtiiii viri m<W 
•nrjMtwtr*! iW form of tW rip. mn! 
a—oil—f ally. at fwntk IW noi boor. 
♦ tor> fx-'—' —nr of tW up oaa ^Ivol in 
diwi *ik. 
Aw lutmiTHXi l*r. A4|« CUrk 
vw pntriiAf lo I Wffi mijwjtltwi M 
If I—rl. ind iflrr 4*illii| m 
i»'o« opoo tlw Iriiw of iki (>'«pil. n4 
l«Uw| iWa ikM iW vmr of Itls mU I* 
r oo*l o.thoot *rHO." 
« iW mmm.lm^m of ,w om*. . -p^, 
tWt I nthniui voold b» milt 
to iiyfart tk» (map*I m (nfiifi f*rM TWi miitniul .Ji tW pwirk- 
rr. «Wo i rr-a(#<i iW nn witm t 
to tW IwK of ikl k«aii »Uor» W om Kit 
i»f 
" \trj irmm, I>ocvrr.~ ra»itaii tW Umi 11 ** tfto »H" of till ■ frao. • »i«k 
mm* momry, io4 •itkiD p**«o. lot »• air 
to ill| (• «.* 
Wkoi m iW i«f>r»in kifm i imo 
dno 10 viitir. m4 a* ulrinid loot 
Um » loo Umb. Md tfc* othar looik oot 
A DvKKcto* nil Cwow TW a»« 
■ mmmy ptrti ml At world is niHiml a 
mtmhIt mm tto (arm, ud tto w pw> 
M*orta£t* mm+4 tor his miwHia>. Tto 
m>'9t aliU wnim am mi**lc«T. ud oib> 
• ft «k» bar* iU>lirl kw kabm. *frr (ka( 
Hwtftd of hriif i tp»«r ia«l a to tW 
ikrwr. U >• om ml »to wM btlWtl frtMtli 
tnd |rrair«l Wrftrtaw- Hf ronnwfi « 
dkt I'Bim of tto »»*r «ut i]«aarxtM of 
xiwi mm) voitoM moi« ; to ia a 
▼a)>a*U irJ rlran tin Um of 
(4-uim bmm* of d«ra)w| WMt«l »uK 
• • to knots tto ['u* fwkit. umI poii» 
Ur«. wWrmr W pm*i«M to • ifn of ttoir 
ef>orAt>o*M ii saiacetl by tto ailwd aUiki : 
to Jntmt oir*. yommg rtu. Imrdf a«J 
Htikft. la»tl* to ia a tolanlffr arotinr I 
»S»«| tto turn. a«d 4rm tto took fi ui 
its fttotm. (kit pwintim grmmtmr ■» 
rkirf tton ttot of skick to — kiswlf pikf I 
It is rkwflf Jurmj Med iimmm ud toi »*•« 
ttoi t to dffrvdw mi ml tto trow mrm com 
■itlfd : dariaf tto rroiiadtr of tto Jf*r 
■f witw ool* kii NfiirN. ud m ki(kl* 
art itoM wfii>w apprr. utrd to ikiM vko 
ton arillra of birdi, ttot caaaot aaoi 
an oraHkolofMt ato dun aot plrad 10 ku 
brkatf [Sftrit ot tto Tiaara. 
Gsx Catrr'a P<«ht«i* W» topp** 
to kn.ia prraoaallt, tkru«fk a 
akw toa too* ialiotti «iik < »»o (iraat tor 
tto la«t tow Mootto. that bit rapiikiM ia 
tto pn»at pobl teal (tMiif* aWly aitk 
CoaiTNa. ud rtot to m iatir*lt oppoanl 
to tto tjruairal aad (fatatiral coana of 
IVrtktoal Jotoaoo. W * U« ttot aark 
arv tto Miiorati of tto Gfaml—w ttot 
otot com tort tto capprtoadi cm a nirari 
froM ki« ptawaf* at tto Wkitf tl<«aar or 
>at <niav. at tto tMM of tto racrpttoa of tto 
fidlock CiiaaiUw, tto* arm aourola or I- 
COM to. (tM. GfMt M m a poarfioa 
•Urt W rtra not to auki a aoin 4i*fU« 
of kn political oftiaiom, but »b«i i ri»n 
COi— ■ to call kta tortb rrK (ataml be will 
Mt b* fuaaJ wanting II* ia dirml. bet 
bi* ■» iMiMl* (rwwk know lUl kn 
»ipalbin if* Mdralr with tbe lUpakk- 
can I'aioa pat*. [Ltawloa Journal. 
Fum Tarra Ijomr u a Bat ura. A 
lad* at liawptoa Bmk. laat a«rk, akik 
laikmf. aa> and «a ika fare k» a larjr 
breaker. tba ikark of akick caaanl krr to 
loaa balk iHa of false taatb ia tW bnay 
deep. After great aaj unaeati.ng eg rt» to 
recover tWaa. abe rtfaraarf to bar boarlmf 
boi**e. raiber iadiaed to pa it. Tbree 
data aHerwa'-J. a farmer, fatbaraf aea 
weed. fund the taatb ta a ptta of if. aatl 
bad tbe pleat ur* ol reetonng tor aaraaaara 
artn lea to tba oaaer Wt leara tbat abe 
•eceiead tba qaaatiooable raadoieiMa of a 
(ratWaaa. tbraa tiaiai a day. abo rode to 
tbe door, and iaeanablj aaked. " iiaa tbat 
lad* (oaad bar teotk aet?" 
rCoococd Moot toe 
! 
CoariXT roa Bora Am»rg tbe bired 
aaa witb oboaa •« worked (or tetrral aea 
mi. ia oar yoaager data. waa oaa joef 
aorb taae W I low aa ia deorrtbed >a tbe para, 
graph below, abtrb we cop* fro* tbe Mima 
Fararr. aad at cooarad tba mtject to 
tha careful atteati •« of eeary parent. 
Bat tbe o<Mt important cooatderat too 
connected aitb tba bl« of fanaera' boya. m 
tba coaipaay ia akark tber are kept Mea 
giee tbair ar>na t-ng aad ealaatde led urea 
ca tbe au^jert akra tbea think tbeir ia dan 
ger. bat ia aaaj «aaea tba a«oat danger »a 
at boaaa Mm? aaaa obo tbiak tbe* are 
careful ia tbia raepert. rapinr aa farwi la- 
borer* tba aery ouuaafa nt aocaetr. ilLier- 
ate. fool stout bed. lareataoaa aagabooda of 
etrrt liearriplioa tbat ara property tbe aao- 
jeeta ol <ocrr< 1 too booara aad boepital* 
aad ia tbia aottefy fbe bora are kept weeka 
and taoa'Ua it aot aeara, kaaiag tbrir aia<!a 
at tbe awl auereptible period of life tiled 
oab tba vulgar a*preea.o«M aad low-bael 
pei«actp)ea wk»b aatb > baratera a • broad- 
caat wbereear tbey fa Wbo can aapect 
tbat a boa aabjarted ta aorb infjteor^a at 
koae. wilt aeek refined w»abroad? 
Hoa < w porta nt. rtoa. tbat tbe boaaa adaca- 
tioa aboald ba aorb aa would fit bia to feel 
at boat ia good aoraet a wbm abroad 
M- a*t F'»m ■ TV tram af iron. iH# 
trr oi (ir», tbr rtbar m4 aoarra <«f alt rW- 
mml*. m moral forra. W» <1* Ugbt to trara 
tbraa pnwrra MnWid. j»tlWKl 
|<rr*r«»rw«. Wf«, Jttft of kfn » **lf. 
p»*»r of of cndanng drU-mt. 
of pMtiig »irtmrj bf —ibooa »rt 
fefrw wWr4 v«n I* im iU>r (bm £»• 
ro mi m*r. ok >< k m orgaa.aod btatr (am*, 
•mat pt»ff w foimm Good tonarit100 
wwl good •• »m Uw ; bat tbrar 
4o mtti g»>« »br !>oitU Tn Mf K«»» I 
•nnui* ol in*. »»»M prtobU | It if 
all w »•.» v■*boot lb* bra** baryta l« w. 
lk» ran! bra<l to wwl lU gout! «-aaar 
wbrcb kftt mrj traia ta Ik* trrrir* • 
[Ka»r«oa 
F <>w »r* Axoao r«m Cru P<>oa. Kn 
jaara afo. k»f A. II. I'arbr of l/wlot. 
for tbr porpnar of ramari(M( poor ImiiIiti 
to nil ivata rtowrra »a tbr •iixin«« of tb»rt 
boian, aim 4 ion iwtll prvonwok* lor 
ikr boat I bat »b«abj ha riMmH by tbr 
poor paopla of Lrttia ( >rta Krtrl la 
cooprlilto* far k«a pr«aia«a, w».»rt» U mr 
if*rio«M of boo— ptaata »»rt aabibitod 
<m»a I bra momUt «boo« U*« ba«a bold 
yearly. a»«J a laM >aaWr '4 tba <»ar4»arr'» 
( brooM-W mii tbat 4ari«f tba Urt b« 
•wki aarratoro »orb rabti.it h*< ka«r baoa 
btM m tarioat part* 4 tba m» at toat af 
vWb tot Iraa tbaa li»»> iotim warr 
r,c p. oo ■ 4 If k a al Kk k. mm .1 P*~w a fV MP HrHWTWM W®TII g ** -*J 
•a vfartod kt tbroa ibiai. abrb ara pal 
faaiwvl awl iamar«H *7 tba kifbt 
rlaaaoa fMa.aa Farmrr 
Commissioner's Bills. 
TW mi CHW4 
T. CI J 4* U CUrr.l, Dr. 
C««>t IllL. 
IM T» M Mba Mfd, t ix« ■*- 
■ 1—. m*) Mm. M 
T- M ■ ba traaaJ. 9 *»• mfmm- 
Ta M »ibi lnwl m4 S 4«f« 
*•« M (W Ma« Mr*. 
T« M) atka it**M >*4 t -i> •• 
TW 4*«m; W Otb.4 
T.IUtH « CARTCa.IV. 
kf m I» —a M r* Cm «W pax mw. 
Fik» 9 T• M ».w» in»» fc — H-lk 
•4 *• «*»WJ, Wr k OTf>- 
•MM* «4 U. K«»i —■ mmd ik- 
■M |M 
* 4iM mm ^ » «B 
Jm. >1 |4» 4 M 
tl r«M wtn mwl 'na Ink 
•I «• B-4U4 »«| U.k. •• 
mf C IW mmd mm- 
<-k~ » •• 
» ..«—<■■■■. — —> 4 90 
4Vl II T« M wht >raaW fri« |«W 
krtan «< + JZL. mmi Km 
■ —in •/ rm> If ft.. aa4 
lail a^a— 9 09 
IVr 14 Ta IM ■«>» f»»rl hum trlk 
ml im Hiram mm i I «ik. «• pm- 
Uiiaa mi W. 4i. B«i4li4 mm4 
lk»i. IS M 
t *••• mm mmm. 9 90 
Dac 99 To 09 tr»*«4 I ma IU< ka4 
M m4 Writ, mm ■»<>• 
im mi Mr*. ^  GfJU. 4 «• 
S 4>f* — -a—a. 4 <*• 
(W Q To 4U a.ki trmmmi > i■ IUM 
W Hftm n4 Wr4. •" f«t- 
IM a* «'•. B W.W.M 
•ikn. 4 m 
a M Mat, 4 M 
%»t I T« M a<W« it»l, mm ^Miiw* 
UJ«4* t>*rka4 a»: <4Wn, IM 
I 4n aa mmm. 1 9m 
Tm fa laft p»*9, • I M 
elu* « rmtR*" 
RrtTT. or M4I%C. 
M -Ull ^ '» 1^*1 
Po«Mill« ifpin 14 C M Um ■« h 
ik aa IW iraat tfikt f T"M iml k« k« 
Ciii tf 
TaC. C.Cl»Mm\. Dr. 
i«u t 
I *a ar at Jm m4f vtm. • •• 
Ta H t 4a»a H>« 
Amm al Marrl •• 
Ta Si —■ traaat mmJ S <*•»• iHi«i 
•an mi Mat MMBa V •• 
T• M «4»i (»*••< **4 t Aaaa aU«-arf- 
wniljM*^ l« *- *** 
Ta • ■ hi i.•»< I till MlrW- 
aan ii fcfi m■, MM 
T" Si anAra «>a»rl »mJ I fan «m« I 
mmrw at %•» »<) l«ra. I# *® 
Ta Si aw«*a ■»' 
•art « Uar. W). Mrs. IS •* 
TIB T-. S <ta«a mmW* at n». 
"• mi (jm|« 
9 M 
fraahk* a pMrai mi Af 
Wata t—a af?» —p. A.- 
Willi F naak ha ri IN 
>ov. • Ta I* a>fai ira»»l aarf 1 iii't 
aln»1af al Pira aa f^m>- 
M * MaUaW a»4 a*. 
Dac IS Ta !• *-iaa traaal aa-' Siaaa 
a*taa<iaar-a al Una aa pHi- 
IM a/ W U larU<k a«d 
a«kwi. 
IW IS To 1J *.«•>• traaal mm4 1 It*. 
aMaadaar* >> liiWhi aa |Mi. 
I>aa al Ikr ^.Imaw al lirW- 
SM 
ISi 
IS 
rW St T« H a *a traaal mm' S -ara 
■tlWitaar a> Hrair a aa 
«•— -# W«. K Wafca* .al 
IS M 
Ta r a(a|> lar iW jmm 1«i. 7% 
m rs 
C.C. CtJ«HM4V 
*t*tr «»c miiR. 
fhr*«» m —>>i 11 29. IHJ 
■>tN IW Mk W «W bnfM*| x —I Wj kia 
rfMnW. 
<>«»•■» •• 
tmmn J r«M. r ■■ I. nr.. » 
IWi^r. » l<a I r«—-1 ■"* 
A I. 
c««^ rf0»fc*4 
T(«| n lit wn*u *>' 
• T* ^TT- - - **• 
m 
la »BT.i*r |LX 
I—• •/ 4 —- ■. 
MN4 ■< ► r» ID «• 
1m • T* w — >— tm«< —rf I 4»t •» 
iw ••• •• f»n«.pi*»« mi 
J<4* • uu mI »ifc»»«, I •• 
IW 19 T- H »»»•»« iW !i f» 
Hi ■« X >1 'MB *• !»♦•- 
!«<•■{ It (■ Bit auk »mi «tt- 
M, ' 
T« r*<Uf> fa» «W w '*•* ** 
«M » 
C«flf Rlli- 
Mi T* II »<lM •••* f 
yiwfcw tt Ji—ry *4, m. 14 •» 
T« M a<«M «*1 1 <*•)• •i*m4 
•«»• w Wat 'W. •• • 
T* IM •••• ■»»♦»• >*4 f 4mru Mn4- 
m J«» mI) mw. M * 
T» M wt>t btt.l Mi t i*«« • «»■#- 
•M M > pt >> »». M • T• Mi BtM !>•««< MX 4 IMP*!' 
T• M «n »• l»H«< m4 t 4»t« MMl- 
|»« 
« » Nl M«RU 
fT*** <*■**"* 
jjrzxr5 *. —«—*— 
A.uivaMM.an*- 
j 
'*7^ m iiok r**. 
•• — AI • C«ti mi Fxkii* krU*) P« 
r> a ■ H m4 hf ik* ('<■■« mt aa tW 
r»»^n |a| % f» 1« 
\\ ^ixTMitor itrt\ kn* »>■ <4 thm A I'm* taaaaftap 
« liimri. U»w| 
lW<HW n> ■ ■ 11 >1 r» tm—.i at r»».« <a aa<4 
•*« ihM 1W1 ail nyn at • Frataaaa >' a m 
>• w uu at m «w m r««u. a *~r* 
•»»'. at Ira aVtaarA « iW In a na. aarf 
»■' il •-> ||n katr, •»« iW Mi bImU mma 
'• faaiad 
E W wik.j.bi «V J^r 
A >»«• riyi —«im< J «* H •• a a •. 
«»*»••«» 4i • r art al Pr«kM* b»U a) P«# 
•• • ikw aad (w ik* Caaaif m4 iKUil,** ik* 
W Twa'n ml lafnx % I* 1<<M 
crr.rHr.x THi nuiir. tta.aan..aa»b» 
U WMt mi IWI I wk U*a ml BvikU •• mm>4 
mi i4an iliiiaa a/ ba ntaw mt iW *n«a 
•4 la al^r ■ »ai 
•WAararf. tkai iW mmtJ 4i«ianifa»«> f>aa »•• 
li(« la [»a»«i aaai > » «. by <•«■! 1 • n»a d 
>ka <aa ta kr pit I ikrJ ikiw a»*4. aa iaa.aa- 
I* b tba o»i rd l»i a»rrai pi iaw< •« ra.. .bat 
•bat «aa» «>>■■' at • F'-Jair f«a»1 la ba bfW M 
Fm aa aaaaa * —mm** mm tba Si TaaaAaa af Mffl 
■an. at Ms aVtorA >a lb* I hi aa it. mmd ib«a 
if an lk>| b»»a. *b« tba aa> abaaM M 
K * 
-A:taat J H Ham, IU|itaai 
OlMMt Ai al'aai afrarfMa bail m Fa>- 
a* • atkia a*4 la* tba I'mmmtf arf I»thrj. aa 4a 
H Ta ain at ta(M A (•- l« 
k la ika (Ht»» < lb« n »' paaata^ a* F»na, bat 
lb>< at« M'" •< • rr. >ala <* m at la ba ba W at 
Faia aa aai I ( aa an. mm >ba M Ta h« ml Sa;t 
Mat. at KaaVkak aa lk* a baa a a i, aa 1 akaa 
raaar J aat Ikn ba*a. ab» tba aaai lb ili a*t 
ba alkaaad- 
r. W IT ImAgm 
A lava »ya at a* a J. fl. Htlai. Kayiaiai 
Orn mil>, •• — 41 • I »»n ml Pufaw ai Tar 
M •Ilki* aad Wr ik* I'■■■!i ai »k* 
94 T^. •* «^x A l» 
1 U H IRIitW. <•. IW a-ta«a 1 ja W K-t* (■» k*a* > f I' 
" 1 1 ■■■ '■ ka«.«* tx 
a# lk» MM* mi mm ,4 
al 
a * 
I >. <» 11 I. TVa< ik> mm.J MaiMUftM C •*. 
Itrm tm pmrmmmm • ■»!■»» J. by rMw*| • ri ta 
U I ka I lkra> »m>» a >hmh»I» aa iW •»»- 
WrJ l>a■ cm |>r ata J •) Pent, lk« ikn ■>< 
• rf»' n a frit «n> <* m K W WU at r»«» 
>a —i^ ■ M Ik* U T»a ^ * ml *«t* a* «l, 
at l*a a'rWk la ik* I I. mmJk «fcaa 4 
Ma ik*l ka«*. aki «W »»■ akaal I m k* a*i ■ 
•« E * VOOMCIT. r 
A lia* Wfi aaa*aI J • M.a •• R*f«*4*« 
Utrat*. ••—At a C«arl mi fniaa k*UM f» 
t», a'lkaa a*»t t>« ik* C«*i a/ (I|ka4, aa Ika 
lb.* T»* U, «l Aafaaa * l> |«H 
f ■» tJ IMRU >%» Ha,«»w — Ik. aafta 
|*tf. • »a T>» ■ I I'a^MI kaaa *1 <—III .a 
aai I iiat a n. k«<i*| >»■ ta ai > k«a baa 
mm ■■) *4 <a >lrai«a ml tk* nM* ai a* 4a- 
CIlAili 4. Tk*i ik* aii A <■!> ati a> a* ft** aa- 
in* aa all ■ * k« raam a * yl */ 
lkaa a* |W* la >» ktk*4 ikn* awka »■ 11 ■■ **>* 
if aa Ik* OlM Iba.n M y*■■«■ 4 t I"*'.*. lk*l 
lkaa aaa* y»*l a* • P» ban laarl «* k> k*M al 
I a aa.«i < at* *a ik* II X*i■ ai *l !*«yi 
• >l,M Ma »'rlirk % If mm* *fc< m raaa* af aal 
ikn ka*«. ak> Ik* aaa* ak ■* I a*« kt (kaa4 
C U «k<N»OBi RV. Mr* 
A ■ ra* Cay*—AlUal J K H* a a •, C*faM*. 
Of r«t» »a— ll a • *an al rralal* kail at Par- 
i*. a tk.a aa4 la* ik* faaaii *1 I Klarl, mm A* 
lki*4 T a* ail a* ai Aagaa. 4 |> |^| 
AIKM I<a*l« mi I a~U,a* liaa. aa* a* ai*. a < *• rkM*ti **4 k*"« a/ J*4*- 
lak (tia*«* kiaallUtWI • aaU Caaai I, J*~ 
aaa I kaa.ag pra*aat*4 kaa lk**4 aa4 taal ac- 
mmt ml |MMia«kf mi aaa4 W a»At Car aL* 
I*tliial. Tkal ik* ami (>«*la* (>aa aaaar* 
ta a'. >*t» a «a«.**a *4 Wa aa* a* a ♦« pa af Ika* 
a*i la W mM*M la™ a**ka —*f«aaia»*a mi 
ik* (hh*l |W<_.r>a< f ■ *«aI ml Par.*, tkal Ikri 
aaa »»» a at ■ fr * an I ■ f ta W k*ki ai Par 
a aa aa*4 C*aaaa. mm Ik* Ikal Taitu mi fcn 
aaai. at t*a a'lWk aa ik* la »a ■ ■ a. mm4 *k*a 
aaaar •( aaa lk*i k»a akt Ik* aaa* ak .aid a*t 
E W * KI .Ja.lf 
A ra* lay.—aii*ai J ft Wat n,K*| *a*r 
Ol »••>. aa— 4 t a Caa* Y af P* kai* k*U ai Ta# 
w aak* a«J ia« ik* Caaaay ml • Hkar4. mm tk* 
UTaMl<| -I Aafaat A l» I'M 
V CM All I.aanliat ai L«»l f Ik- f| »a ■ *aa rk>4 k* « at Haa^k*n A a W* 
law af Iaalii ta taU ('«*!, Aa rtaatrf katiaf 
P* » *a at* 4 ka brat arr a aa' af |aa>l«aakif ml aa 11 Wt'l ta* aA»*aw* 
Oal«»al. Tkal Ik* Mii |aaiJ ia |f a aava (a 
ai prtaaaa ia»aaaai.l t*a * aat<a| a r«ft al ■ ka* a* 
i*« la h* f lnk*l tk'** aula aaiaataa*H *a 
Tk* I>*fcw4 llaaaarai p* iaa*rf at rarx. tkal ik*a 
•aaa app*v* at a P*akat* Caaallaka k*U al Fa*aa 
■a aaal naali, aa Ik* lk*l Cara.laj aKafi aa«I 
aad *k»a raaa* if aaa lla; kaaa afcy Ik* aa* 
akaaU aal I* atlaaxt 
r. w wnomi hi jair. 
A iraa ityi aai*at J H H«(li kagaaM*. 
0«r»«l». H- At • r «fi rffnta'tWU M 
>• ■ (kia aaj Im lk> (' .Mil of I •tfwrt'. M iW 
T»»»*«i •! * •*- 'I 4 l> I'M 
M l.» *\ l'.J« »V r>"«« W lU W< 
WiH »•! Tmw J W«l ■ f.agna 
W>» »f tk*f -a mh! < «II»n. jprnwl W'|«| 
>»■■»■> t kaa M »rr ■■! ~f W'ka 
mirat <»n ■■ it far »l^»n 
llrllll t. TW' ika Mi4 tn m* *l»« >*i n 
la aj y»mw im«hw4, by <m>»( • al 
ik<« a*4«, I* W > ■< ikw» a •»» • ■«««- 
• iirtt n lk« (HM !>»■ «m al r«fn 
a* <1 i'—l>. ik«t iW; mbsa m» ai a r »M. 
r ml I* w krU M r«r>«, M 1a* } Tiiht U 
flffi Ml. •• M a'rWk •• ikr I »»■ »•' »W« 
w.> 4 «•« v. kt*«, »k» lk» MS' AnM M 
r. w 
A trar wyt a»«*ai J H. K»j•• r«. 
•• -4l • <Wt a* M4m 
•«k« Mil '•» lk« ( «*M| W llllwil 
•• •*» 14 T ■••4a« '.I A m|mi 4. |i I MM 
pN « Ki t* « J« »\ tJ« "» • 
* I Mi T•> Hiha I" J «•« Wia a* 
Fara •• a<4 < ■■■■; 4»i im I k*t'•( pn »ww< 
kM Im amnl *1 » tn.mjli W 'ha Wa — al 
•a* iimi W iliiaxx 
fk.l ik> MmI f ♦» 
•a d ^ n»«« H*»| •»< ka a faff a/ Ik • 
«4M ia I* a^ii >i 4 >k»n aaafca «■!•i >»it»U •- 
iW Oikaf Ikaia >a< ftilti ai fwa, ik« lk» > 
ipiw at a f> i*al' • .«n la k* kHi al f •' 
< a— t «• ik* >4 frxlai •* ***>> ar 
« »• •>lark ■« • ka I ■»«■!» a»l <kr« «<■■> ! 
a*» I%r« k »«». akl ik* • >*> ik •• ^  pmmttd 
apf 
~ ila«»4 aa A* laal aA aa< waia 
M ^  Mk| 
t vk «<K>ntt iT.l^r 
A ira* c^f — a;>aai J f* Maaa» R>|i«w 
Otf••• it-A' a T«art aC fn^i> k*M at ft 
M* ika mmd hi Ikr faMil a# <HW4. aa ik- 
fk-^ ~-r.4.. a/ * -«• I A U 
q»Mr I anaai an araaw la MM I f ii «ka 'W«M a/ Aa n«4.inn |a iIk >• 
lata af Ifi j • >'J«« Ma 4 f««. V 
«v«**4 k.t.^ rr*».a»* «k* Mnw l. 'k* 
ia*a ik> r> ikalaa4f' ifik<i a. k ifc»«« 
v ^ »ka 'a ■ 
rial ika ataia t mi aai I —«ai» g aa aalf* |. 
• r»aa an n>i < kt IP m al ika 
criM Mka (^k'uki ifc«» aM. •eraewaa*? *a 
lk> «*a<ar Ikn m. al Tar* ika 'Wl 
Ml m$f' "* • r'•■«»•» r«an la WM4 al rar- 
ia aa I < •all a* t k* ft* T a«4n U fcyi ml al 
It a'l*»i »* ik» iawa~M m4 ak« ■ aaaa af aat 
iWl k»»r ak < *ka law akaaU M ka a HWl 
a«4 atr■» I aafci a»li aal la ka Hlwkl 
r W RV Ja4fa 
A Ira* Nft- a«*aa J p Hum, l"t aa 
Ayers Cathartic Pill* 
4 RC ■'»« p»th n 
J\ M *r* ato to (t 
•« ik«k, Ui »t»i in b< ■ —4 
■ ■Ly,"> Tw« baa* 
•fcMMdMMiM ak»«*u tto cmmi 
W •' ■» W ikri < m*mi iW «W< 
mr '» -aaa to mm TWi arv mm mm4 p ti ■■—I aa 
i»i*. r*'*■ ^ m*, Tki« pi i»nm 
p» ««« •■•' art»«iiiM <4 ilw Mi 
w»« <4» *»"■'»■' •« *• M( «t. |«.N U* 
I >i i<. m4 '»* I 4<mw TWi pmigm mm i^* 
U> fc IM l»l «k«k W n4 Mi (»• 
MMW' « <n»rl>w< -l|»M !■» ■ tfc..r 
■MlMral »Ki —. ••■' ••P*" tmmm •»! Waftl M 
lb* * IkJki ■ >! A* lW« <■» |W r«- 
■n Aii M 
■•J <to«f*r«Ma <■«•*»• * W»W iWf p» «■ 
p«f«w >4>r(>,ikr* •»• at lb* • •"• '■•». M 4m 
I in. Ihr m>mI sm4 W« )»n««r ik« 
r*a W i«r«iMl (a rtliWf* ■•>•( M|*r MM 
0*4. ikM m» pl» — ■« '•• lab*; mmi. f >i 
»H»i>>4». •>« »••<»♦« koatMi I a n baar 
»■■ ■ ■ ■ to ilMI ««aU Mi; in to I"r im iWl 
mm «At«iMlH mm J ark »t«M rWw- 
to*. m to iaW4 lk> MfarM •< Miiak. Itat 
mwmi rWf> «>i mJ p>)wmn inli(| to lh» 
ya» »i« iW n > 'My mi aar nanliw, a W W 
U«« —• "• « ikr ■ m im «4 iWm MlHlM iWi 
••mr r rrpm'M—mm 111 iki itr ■■■>■■ il| to «br rm 
mi *ar il r»U >1 IW ■ mm*. 
TW Wto« —■> J m ^m»I to iviak 
•(•Wo nmai <to WImi«| 
Ctoili ar*a KtJ>a> CaMpWtMla. RtowlMI 
tV ^#i. HfilWu. II —< irto •>■•<•( W ^ to I 
m 1— rfc > a Mva |i(i|I|MiI. M.l*ii I l—l 11 
mf iW l>»nb a*4 *hhi| t fear* teas. FW« 
tort. Uml Afyii'•», all I '■ —III akwb '»• 
«ww mm HIIMM tArn» Tw( lln. k« pan. 
fna| ilfkWl M<l <•••••*'« IW W—. rn 
■mi naykMU ak«k •• ■'«■! MM lis «pm»4 
iWi m«M nark, wk m (totoM, Niiial KM- 
mm %f«i%i« tail > »•»«•• Iwilti'alt. Itoaaf* 
mmmtm ml lt« Lifrt iai K<4a* n. Imm. «»• ..a to* 
i«4*l I an dr»a M»H| ll — • b« Mala «f Ik« 
W4i. mr atorwiMi a# H* mrti ■» 
I to to to fm> mt bf Mfi M y b i tobn ■«! 
at tor (Ii|infi M akarfc tot mmkm Maa* 
pr >■. Ila ■■■< A • ■ • mJ to4a maibtrt Tk« 
ink a aai iW U«l wj iWra K tor |W«, a«4 tori 
ak-tol W<t •*. 
I*rtpaii I by Dl J. r. Alia k Cm laiarl, 
Mara aaj —M kf al I*•a(r •<• mmJ <toWi la 
atotat tttna tot■ la I'ara W Ba»t 4 
Tktiii ia!tok Parta.D H *tit» < w >•• 
Mat. 4 <1 \*»*a. ta larkWU, Aim rait k 
*KW MKDICA1. BOOK. 
- FAMILY PHYSICIAN" 
in raawr. 
Ha l»» Fifca.> M M D 
Tfe vwvw n~*.. 
i«•• iw —• **j ( «• w 
I —1» II m « ml lk> Ml iW 
Kain Is r. ■! t» Hnkk aaj U • HwVot 
> »«w .—>»»» U» a rtal L| iU«m4, tarf Un 
mi»l b pm m 111«»>, aa4 hf*kk m tl 
MM IW Hirtnf 
IW f iwk'i %sm aa ikit m+w tint aa ka 
kaMa (awl* a»ai4 arf »»»—««x.—l» M«p 
»«»••• 11 mw la kashk Ma 
• b«*i*t mmd i> — pmM 
n«; k* ■ «ii' atoaa • l>*t< ikraM. mmd 
Ik* " f 11 ap • dafikna. W ■ ii»K i*|*hM • 
ilaioM aaaia W (W MMtk aari bi ■ tb. mJ 
ik« atat *|t« win ck h»». Iw( lbia III (*J 
•<k iW 'tan 'i — 11— aa mi; u • p» 1i 
ran H» {Warn km a« ik«» ■>. n ai «k«k 
ik* Hrk nml aall * mt. ha* akak nfi ni iW 
«4 • rayaMa f>;iK—, Mi Ik I aW* fn^>- 
I* >■< i'» lr**t*4. a ««ia >■ 1M1 T>«n 
jnwi «.k« aa at. a»a ■ i«ayi>^. Vtm> jim, 
tiikaa. I* ■ i■ d ik> Hwn, IK*. 
l*fM, H«t laikx, Lm I'aayUiMa. r>*a. 
I a*. \«ar*%<«. **4-a l><aa«M*. aa4 al 4mmm 
*m <ia»h»m«a«. Irarfctaa. Mk*. k<., aknk 
an ark at* <ia<»l (W raayknit 
TW jt*«i aaaaa af 4 vmn. akak Ikt 
l»«aai <aa ka ■ »tJ« caa tlaa^t Aacaaa. a4 At* 
• k«k .akafJda ara g an 
« ^. Ararta* faaaa. M»aa tot. W k if ^ <" 
Ti|ka«l !•«»». IHwit;, Aaaaav 1 
iWtna fllarfaaa. <V>»»a IdtMM, Ihtrr 
■ lain at4 fk''4ri«. ( >4a. <" agaatia af ika 
I «*t* I at| IVaaa, Aa w, |>«Mptha, fc<- 
B»an J—a tv Mk al Ik»aa a a |iwa. akak tb» 
•» fc aa Ikf<f liatla caa faryM* aa>i aaa aaatally 
Ha •»*< (>**• ika p* pat traaiaaaa ml ika Ha-/ 
aaJ T«a»l, aa aa ka («• •••• Wlk aa kaakk aa4 
b«ai ik< «|k Mb M» aakt (<«aa a l■ — I1 laa 
l*aa « ckaa. Fiaala.ka f>aaa rar^Ma kaf y- 
aa«>t| Ha l>y. ( I |a Vkatx, aarf Taaik 
r»aif, al aaa ■ y aaa.' by aaa akat (aa^ai a- 
ll « a* illb aa aa raa 4a la aitat aaa raai- 
aaa la lAaaia aaal wai .ka kaat. ll kaa W ft" 
wita Biaaa. M raaaa la li» 14.1* rark. 
Ha B r «« nmi. Iwat. Maaa IW par 
ixatar la «'«a T«< > ». Taaa, ( aaaa« a a4 
Ktala. ati iba baA aitl ka aaaal ka ««a k» aait, 
A aa ml la fa tt 
STEAM 
KKti > Kh SO APS. 
LEATHE &. GORE, 
WaaU akM ik# Mktliaa a/ ik* ia«b aai aaa 
aaaa• la ikaat tflaakvl Iwa la al 
STEAM REFINED SOAPS. 
A■TfM'M I ••Ilk. 
• Wawal Oiit* 
• «•»'• f «> m 
» ••il», 
f lira. 
*•. I. 
AifV nrr*io« QQiLmc^,. 
H'tiUr far ik* I»»V ««4 im K mt 
I ip Fim Mr '>»■•! «l> Im»>i, mJ Mil 
iW W at BMriMi, a*4 •• aar <i —■<« Maafa- 
in< ■■ l— Ik* prc*4*l >r» mi •( mt (Mvf 
parlor*, ok* k*< k*4 ikaii »»a*l prwiw«l rtpr 
iwr it <W •»•#. •• i|«r»tn» Ik* 
paMr artk naM'—< ikal •« < a a mmd *111 
•ar® tk iW 
l-a«4i •• IW la«H T> kf«! 
Mt« •( rar»« If r*b>|r^ •») >frfW^ Sf.JH 
• •Hlfc*. n aa« i,«| j. iW a»<ara tapt«a»- 
■MM a» M* MliW M latMk a Mfyl) *4 
*ray •< 'W H» *t (laalillea, »hp<» I iW 
lib aal. r 1 ^arl ia4 !►«■>«Ik I aa«Mf> 
LKATHR ft GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
•Alt IV All ft! 
*»i«nr«u.r ••R<M-r.R< fiikm hoi t 
thi. ht*ir. 
T.FArn> * (MiUE. 
JT I MMNMl «U •" * •» H'rrk •«.. 
h'Kri.««h, vr. 
\«rTh» IH UMI II Mk".. 
_ 
lla"' I *•»— Ikr Ifik 4a< >4 iaaMTi 
ik« •< »• ik* I m>m 
•a< *»'»a» i# fca4 akatr pi»ir»l p ki » mt 
I»m4i II .« as iW laAi Hi|a» I Mthat. atW ar 
r •» ar ha kM af aak. aar M 
a* r»if. oax-aU a»>«r« k*.a* aa <W Bnaan 
a»»n » »m» iW y»riai 1 a arai af ihr 
•• 4»" f<tM S >W aavt Bit ■■ aa la mm. lar 
ik aaai af >ai kaa**l «ai ara Mkn, aa4 pat 
akk -a a*a » «*»a ln« aa *a<« a*a aar»aa« 
akal aaa aa4 " '|ajr kl a# aak, aa» 
iaraa» 4 a k» |Im|«I Hifi-k, fr% kfc. I 
^ -a lfc»nt>l aa m»I a»*a kaa a§ • k>a 
awl >k walitaa <■# aa»* aaai 'fif kilt m4 aak fca« 
kaa k ka, I kaafc* 'la«a ta kMrkaa tk aa• > 1 
agiaan li aa lk* p»«»naai a# iW •'•'aara a 
lar k r>a> aata aal prira. *r « 
i«»MH n nm A* t 
n «w« *-# •« • I 
J.) | kg if! * * * *• •"*» k"*'— i.ll'iMnv. a—J I* N, ,9fm 
naa«a arfMM»i fW fiaaka»a. < ailara ■ a1 
r aiI II" • at I W»a4a ■ ■ km >k >»aka» Waai 
kaa a-r% aa^taa >*!'»■ ik 4ar>m« 
aa* Ta»< » «aka U,»arM.ai 
— ■■ 
~— 
— -— ™ 1 
Sale of Public Lands. 
L*i» Offwi, >mn Jm* I. i*m 
T1 laa n W mm ht- 4 ,m CWflM ft. 1 <*•■••• tt. Rr« Rmmm, r^l.r Xmm) M 
ba»a*<* ( »»■ ibat iWt>bai»f <*>-k»<WW»(Trtru 
a*1 r*ir»bW 1 la aiN ba ■> n< Im mmim mm 
WalaiMy ik> I>m 4*« *1 Wi|iM wi'.at IS 
» >>■>. aaaa. m> I »«4 < » •• ll«i — il • 
yrw* r»» »»w mm W«a ibw ik* mtmmmmm h*J •• 
ikf a^» »ti «» I bat 
TW ub la ba Ha«W 4 f' ^  aa '• mi mbf.ty 
axb iWa prmmmi >mm al iba bwy..<| tad 
Ibflwa, ab«b r»r'" ikal Ma !»' Wlb* 
PataaM! m .adlaW aa* lbir« raab. nana- 
M» •• iktaa yr aaiw aaiabb aaaaali • • 
•*. '«a aarf ibna vaart, aN1 mufcli f bmm4 
►•■a NiMH m4 alaMf i|» 
TW tip ba aat aabaa baMat, aba 
•baa aa* ba n m » a ) in^iif. aai b* ank^iai 
b« bi« •• an iia* after iba kala ara iaahn I ta4 
r«aaili« rutin 
r»rtrfT»iiilf >!a LK It r 
K r .Mite al «l M 
baa iba wart. 
WbptMa'V I,ft I,* ft lb r^ 
I# Sift Kl»a. 
ftai a lar lUall ka«l. ft «. ft*. 
Mill Mb 
fiacarancn faint 
%m 4. ft. 1.11 IT rs ft S4. 
tTaaia>T Ha S. ft 11. W C 
L.I*. 49m arm 
F.i I larai n — |a*a V. I ft % ft I: 
« ft S ft 1 I ». ft. 7. •. ft ». 
aaJ la—. ISM una, 
A laaitaai CWMI. 
ft. ft ft. W. r. I. ft., ftinn ii V. 4. 
14. I4.>U».m4S4WII. 
I 4 Hd aabai 
imi «n» «iB 
C.lTft ft- Uft.,11 !>#■■■■■ — 
f «• rnt ,b>'l» raala a»»a b| 
ib» T • aaal <7; iaaafc» a»ibar 
|a Mi mm* a»aaa<» It* >«aa ka 
aa •» »*t' a*rtiaai ffy aiU 
al BM h» nab I* m I ba •((< 
ail ba niaiail. flj | 
r. ft ». * r. l m 
Kan naa %• 17. U» I R« II. t ffar 
*a« S l.n S Mr 4 4 *W 4; I "W 
!• Ha II.IHM Wiftttn. 
14 I 14 S l« S<rt 
l«.4M~ 14. Ill* IS 4 Baa 
It. SUI act**. 
ft 1 S *a t. ft s.wr K L ft 
laa fta MM.M «7 «.«• «. 
n.n n i«. m m r.i«. 
!•! in im. ir. im. to*. m. 
U ft S. baa* 
II. ft ft tt ft L ft. 
> I U a II II tl *. 
W MM 17. I IM arraa. 
ftaa» 'iba prtatlafaal a ikJraa ^ 
Man ft. 
*. R rr. %»■K l n 
n W I 4KM , 
• t. 1-4. mil I UB WW, 
ISAAC LCUU, 
• I mm4 
THK TR % % r i.i.r R 
TW to ■ mt »<0l »»n bM 
4 111> «W Ww m> •••• m1 
A Imm auk ikw ptoia ir*m, 
"RIMti PIUJ* •IViHriU'*'* 
Y.zt • Anti-Bi.ioo* Family P..t 
MM «• IfMlMf ad to k>« 
** W in fw* iW *ar4 m4 Aaf 
TW wn «li d ik»t »»l k ■ ■ ■ I.MW 
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